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E l viaje del presidente del Consejo' 
$1 g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
¡ l e g ó a n o c h e a l a s d i e z y m e -
d i a a P a r í s . 
iand acudió a recibir é en nombre del Gobierno.—El pa-
so por San Sebastián.—Declaraciones 
L a marcha. 
¡VIADRIDJ 12.—Aniochc, en el cx-
rtjso de Framcia, - sa l ió paja Pairís 
ll gcaiemi Pinimo de Riv.ett-o. , 
^eudicinm a l a etsltaciió'ii a de&po-
. ¿ ¿ e ol imfiüinlic don F-onii.mdo, todos 
' ' ¿ nj'TLi.fi ' i -^fi , - al eintojaidar do la 
^cina Repúbl ica , nuuicio de Su San-
tidad, trvius los d.jpe.c:la:icis goincin .íos. 
atttíuilidadiis de Madirid, ¡.tres i den te 
3 Tiiilbiumal Suipicnio, g?»nor.ai,.&s Sa-
J0 y BuirgiuGilia, todos hts que Ueiiicai 
waiad ! 1 i" l a saiainaiiaLó^, los pr ime-
¿ipS j.c-fo-< y calcilalics fa-anecs de ser-
Abcio y (.i'ircB mliycires. 
Eniiic d ^jciiriiciiiito cL\ul se eracon-
inatem. Gil d.oqwie dé Fccnán-Nníñcz, 
iüíxiqiuiesas de Hoyéis y Benroo/rló, ' 
duque de A'inxHlávia.r d'al Valle, pe-
i-ntéiall Hccimci'-ia, con ol Co imi t é 'Na -
«TjriQil de li.x Uiúén Paitoiótica y Co-
' roiskmes de la Dlpísftacbán y e; Ayaa-
taaj'bnrto. 
•• A lias nuieve incaios veínlíe llegó a 
lia1 aíSaici^ii-eil prosjdtele; ácempañia -
1 (|o i d diujuie tíe Totuáin', sieiidb re-
ctfbúdo- com aplaiui&cs. 
' a n v o - l - ó ' c t o todos los que le es-
«¿sti'haa pama dee-pedánle e Lnaniedia-
tam«n'te sub ió , a i trem/qaie p a r t i ó a 
jas uaeve eai pum'o. 
lAécmipafiaai qí jefe dfel Gobi'cu-no 
<fca Jcüé Anironió,, su shecinetaTio pa.r-
•tiíu.n.r, y el ofier:!»! a sus ó r d e n e s , 
duque de H^irriaCihiueJosi. 
Declaraciones dél presidente. 
..El p.rci.-rKtonte . de l , Cofliisejo, antes 
áQ saVi- anoche p ^ a PBIÍ-ÍS. Ivizo a 
un ptiriciJiflía a'-giunas dieciinraiciones, 
(¡o tea que em'.iro&axjaan^s los a ^ i i e n -
t.\5 páimaíoe: 
«Ej'-.oy m n y satílsfeiciho porque voy 
a un pa.'íis a i que y o quiieíro ninci io, 
y del cuai Teigmcearé denlliro de unos 
eoho d:í)as lo m á s tarde. 
Accirca dei mcmeiKto poHtico, di jo 
el gieineral P r imo de Rntrorá: 
Ccano todo ed p a í s Eiaibe, nc-soitras 
no haceanofe pol í t ica . Nuestro ideal, 
nuiesíi-u m i s i ó n es resitaoiiiair lo que 
&3 esliaiba dteirírunibanido. 
iEn e s í a seniana, que se ha cele-
hrado l a Ajfaantoícia de Ha Uniión Pa-
•tiúrórtiica, nos hemos viielto oMigiadcs 
a hacor aOg-o de poili*ilca; P'Giro en el 
aamtido di afamo de l a paHahra. 
'LCG acitoB dle l a Asamblea de l a 
ün ián Pai'mióitraa m© h a n servido 
pipa enlíaibOeir conjOicitmienito pcirsonal 
cem, ailgumos preaidienites y pana i n -
•toasiificair el e s p í r i t u de los que y a 
conocía. 
Eiaíoy emícaairtado. Todos han apor-, 
ideas. Ntaigiuno ha venido a 
apoyar mi dbfandor intereses pro-
P-<'-'-, dJconaii'.maniido u n aü'iruísmo que 
hace couceibLi- esipe.ranzas muy hala-
fajjQSias rcypeiclio a l a palítiica on pro-
pnaas . ' • 
Volviió a ImiMair el priosid'eníe de 
BU' vtilaje, y di jo: 
Tan prcmjto ccano fu i invitado por 
«bdicirno lirancés para i r a P a r í s , 
acepté con gns'.o a iniviliaoicn, segu-
'•MK> de que coai eJlo servia A m i pn^ria. 
||.,'A mí no m é puede so/rpirenflej- que. 
dado oil fa^so modo de fornTar la 
^Kinión y ios apas ionann ic í i los que 
* | l donlnain, caí cicwtos édclores re-
ÜQ&né en Pairís las mueinMtos de des-
%:"a;do de arlgunos de ellos, no ohs-
Wffiste lo que hairá 'pcir ev.itoir'.o el Go-
^ ' i ^ o finameéis, pena el que m i gra-
tátad elsitá oisegumaidla. • 
v^ctf úlltimo, dijo el prcir.;de.hl'e del 
'Coi-;-ejo que seguinamienl-ie regmesiará" 
. ^ t t i los Reiyes, que se q u e d r o á n en 
San Sc¡bé.siMá.n y ' é l v e n d r á a Madirl'd. 
El paso por Guipúzcoa . 
SAN S E B A S T I A N , 12.—A las nue-
^ y sois minutos de la m a ñ a n a lle-
go ol presidente deil Consejo, de pa-
para P a r í s . 
' Le a c o m p a ñ a h a n desde Be a s a í n el 
Robwnador c iv i l de l a provincia, eil 
dente de l a D i p u t a c i ó n ' y el 
teh del Ouerpo de miqueletes. 
En icil aoidén esperaban a Primo 
^ Rivera el aJcalde, con una repre-
^afcaxión de concejales; el coman-
pn te de Mar ina , eil gobeinador m i -
«^r, el presidente de la Audiencia, 
J¡ Presidente de l a U . P. y varios 
Paitados y personalidades. 
la 
£1 marqués de Estella conversó con 
lfi pensonas 
^ r l é . 
que salieren a sailu-
© alealdo a í p r n ^ a ñ ó a Primo de 
Rivera hasta I r ú n , donde le espera-
ban Jas autoridades del pue<blo fron-
terizo y las de F u e n t e r r a b í a y ele-
mentos de la colonia veraniega. 
E l aloaJde de I r ú n a c o m p a ñ ó ail 
presidente hasta Hendaya, yendo 
t a m b i é n las d e m á s autoridades. 
E n Hendaya fué recibido Primo 
de Rivera por nuestro embajador en 
Franciau s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , 
y po r eJ subprefeeto de PoJicía. 
Durante eJ t r á n s i t o por l a provin-
c i a el m a r q u é s de Estella conve r só 
con eil presidente de la D ipu tac ión , 
que t a m b i é n h a b í a salido a rec.ibir-
Je, anianáfestando el jefe del Gobier-
no que si sus ooupafinnes se lo per-
m i t í a n vend r í a a San S e b a s t i á n 
unos d ías , con motivo de la Regadía 
a Pasajes del t r a s a t l á n t i c o «Manuel 
Arnús» , en el qide viene el que' fué 
embajador de los Estados Unidos en 
Madr id , Mr . Moore, a quien el pre-
sidente tiene grandes deseos de sa-
ludar. 
Primo de Rivera, que realiza- el 
viaje a P a r í s a c o m n a ñ a d o de su h i -
jo Miguel y deil duque de Horna-
chiueilos, se propone , regrosar a San 
b e b a s t i á n el d í a 17, con el Rey, pa-
ra presenciar algunas de las pruebas 
deil circuito antomovilista de Lasarte. 
Desde a q u í m a r c h a r á a Madr id y 
vo lverá cuando entre en Pasajes el 
«Manuel Arnús» . 
Pr imo de Rivera p r e c u n t ó por el 
estado de salud de l a Reina madre 
y ' de los infantes. 
A l pasar por Burdeos el jefe del 
Goliicrno fué ésa ludñdo por las au-
toridades y personalidades de la co-
lonia e spaño la de dácha localidad, 
firiand le recibe en nombre del Go-
bierno. 
P A R I S , 12.—A las diez y t re inta 
y cinco mimitos de l a noche llegó 
Pr imo de Rivera, siendo recibido 
póf Br iand , en nombre del Gobier-
n o ; él minis t ro de la Guerra, el ma-
riscal Petain, el pr imer secretario 
de l a Embajada de E s p a ñ a , señor 
Goyenieché; el alto personal d e ' ' a 
Embajada, el cónsul de E s p a ñ a y 
p e r s o n a ü d a d e s de la colonia. 
Pr imo de Rivera conversó con 
Br iand breves momentos, que los fo-
tóg ra fos aprovecharon para t i r a r va-
riáis placas. 
En la cuesta de Pedroá 
Se estrella un aula 
contra un árbol y re-
sultan heridas tres 
personas 
E l dis t inguido joven, de Jerez de 
l a Frontera, don Ignacio Sánchez 
Mata , se diirigía el domingo en su 
e sp l énd ido auto desde Santander a 
Cabezón de l a Sal, a c o m p a ñ a d ; ) de 
su hermana M a r í a y u n a p r ima do 
ambos, h i j a del doctor Gut ié r rez , 
conide de San Diego, quien, epinp 
los • anteriores, se encuenira vera-
neando en l a preciosa viilla mencio-
nada. 
"Al l legar el coche a l a cuesta de 
Pedrea y a l sal ir do una curva a 
re la t iva velocidad, el s eño r Sánclioz 
obse rvó que en el camino real había , 
parado u n a u t o m ó v i l «Ford», a l que 
p r e t e n d i ó pasair, con tan mala for-
tuna, que el veh ícu lo fué a estrellar-
se contra u n á r b o l ' q ú e d a n d o destro-
zado. 
E l s e ñ o r Mata, que fué conduci-
do a Torrelayega, su f r í a l a fractu-
ira conminuta de Ja c l av í cu l a dere-
cha y var ias lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado. 
Las s e ñ o r i t a s que viajaban en su 
c o m p a ñ í a , resul taron con contusio-
nes de c a r á c t e r leve. 
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Los ministros de lo 
Guerra y de Marina 
C A R T A G E N A , 12 . -Los ministros 
de Mar ina y do l a Guerra visi taron 
los talleres de l a Constructora Na-
vaií. . " ' ' 
A Jas od io de la noche hubo "recep-
ción en el Gobierno m i l i lar.. ' 
L a temporada del Casino Horrible catástrofe 
E l d e b u t d e l a c o m p a ñ í a d e L a e X p l o s i ó n d e u n p o l v o r í n 
p r o d u c e d i e c i s i e t e m u e r t o s y 
d o s c i e n t o s h e r i d o s 
•^thi. K* .. 
Los daños materiales ascienden a más de dos millones de 
dólares 
E.rnicsto do Vilchcs e Irene L ó p e z t a c l ó n : «F.l amigo Teddy» , la dc'.i-
Heredia, al frente de su gran com-ciosa cemedia de tipos, «Caba l l i tos 
p a ñ í a , precedentes ded Teatro- delde m a d e r a » , anxno vodevil , y «El 
Centro, de Madr id , nos van a o í r e-com odian te ^ interesante vers ión de 
oer cuatro .únicos d í a s de ac tuac iónSul l ivan , son las obras que interpre-
en cJ teatro del Gran Casino. taran en su breve permanencia entre 
Les d ías son 15, 16, 17 y 18, porquenosotros. 
el 21 e m b a r c a r á n con sus huestos de Ell públ ico de Santander aprove-
arte- a bordo del vapor f rancés «E«-c-hará seguramente esta oportunidad 
paí-'ne», con rumbo a Cuba.y Méj ico .que le ofrece l a d i recc ión del Gran 
«Wu l i d i a n g » , la aplaudida y ce-Casino para aplaudir a tan eximios 
lebrada obra china de gran presen-artistas. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Cr.sinillo. 
L a Real Sociedad de La.wn Tennis 
de Sa í i t ande r i n a u g u r ó oficialmenle 
su temporada el pasado sábado . L a 
exquisi ta elegancia que se apzpone 
ailh" ábllár de' tennis no fal tó el d í a 
de la inaiuguracdón. 
El cronista enfiló el s á b a d o sus pa-
sos Avenida de la Reina Vic tor ia 
adleJante. A la derecha, la b a h í a ple-
na de encantos' y de regocijo para 
Ja vista. A la izquierda,' los chalets 
y los palacetes. A l revoJver l a es-
quina del Ho te l Real acan zainos ya 
a ver l a MagdaJena. Eaifrente, a l lá 
arriba, la Real posesión. A sus pies 
el Casino del tennis. Y a llegamos. 
Hasta nosotros llegan los acordes 
de un pasodobJe. Y a nos ha.llamos 
en ©1 tennis. Estamos en la terraza. 
A nuestros pies, las pistas y el stand. 
Enfronte; eJ campo de polo y eJ Pa-
lacio. ReaJ. A la derecha se alcanza • 
a ver Ja b a h í a , y m á s al lá los inon-
tes ' que l imi tan Santaaider capital . 
A la izquierda eJ mar v u n palacete 
hecho ©1 a ñ o ' p a s a d o . En una de l/is 
pistas die tennis dos. snortmans riñen 
un compotidn part ido. A- nuostivis 
espa.ldas-. se halla, el CaGi.nillo. Nos 
volvemos. Es de t raza modernista. 
Graciosa su arquitectura. En el te-
jado flamean unas banderas. Las 
to'idaduras del Casinillo sori epípt 
naranja. ¿? igua.1 que los toldas qno 
en forma de sombrillas se ven por 
el stand. - ' •> ,; • 
PenctramoF, r n r l Casino. A.1 f"o-
do una artística^ chimenea. A m o ella 
una moza y a ;uis lados n:-.. .•• bái-á: 
eos-divanes. .En - los ISSrii de la chi -
micnea unos .cslamtcs. Ejn. los rs! an-
tes hav (ular> de l ' rav Luis v fnnie-
dias (ie Frav 'Lope Félix. También 
¡ h a y libros de ^espíritu., mcder.nósta. 
Emama dio la n^sa hay un retrato 
de Su M a w t á d el Rey. Y r n Jos m-
tanto?; tV SU3 Alte zas el-prí.n-_v 
capé de As tu rías y 
Jaime. 
E l B0:áa del ĜUsirib és amoi.'o, 
ventilado y eloscanite. E l mol a! i ario 
escogido. A la izquierda una espe-
( ie de pequeño escenario, en el que 
•se coloca Ja orquesta. Junto a éJ j a 
puerta del bar. A los lados del fon-
do dos rincones ín t imos . A la dere-
cha dos cuartos para tro-alio, maj-
hon<íg y mús. A l a derecha, puerta 
.qne da a la s e r i ada terraza. Hay r n 
esta terraza una mesa de p im-pón. 
Tros l á m p a r a s penden del techo del 
Casinillo. Diverjas bombillas se es: 
pareen lupgo por el sa lón . 
Es I | hora del té . L a orqueste, pra-
India ahora un ..'fox.'' Lr.s parcias se 
<• aricaran. Cuando qncromos. dadnos 
cWnta la'trp'nte Gstá ya bailando. 
Oi'nn«! bier-n. un í-linriestjnn. 1/40-
vn vue ' .yn loa fox y vuelve la gén-
, te a bai lá iv ' 
Empezamos a apuntar nombres. 
Mientras Jo vamos haciendo, un ami-
go nuestro nos va contando Ja Jiis-
í o r i a del primer p i t i l lo que fumó 
Lidú. Algún d ía la contaremos. 
Un rayo produjo el siniestro. 
N U E V A Y O R K , 12.—En M o n i t w n 
(Nueva Jersey) se pordujo un formi-
dable exp los ión con numerosas víct i-
mas, en los almacenes do pó lvora 
ded Arsenad naval do Lake Delmak. 
A p r o x i m a d a n i e n í o falta l a tercera 
parte del persona.J. 
La exp lo r ión no sólo ha destruido 
el Arsenail, sino t a m b i é n t re in ta ca-
sas en M o t Scopes, a tres k i lóme t ros 
del lugar de Ja ca t á s t ro f e . 
De 80 ofieiailes y soldados que se 
encontraban en el denós i to de muni-
ciones sólo han podido encontrarse 
veinte. 
Dieciocho horas d e s p u é s de la ex-
plos ió no se p o d í a n prestar anxilios, 
— porque la dec la rac ión do un vioden-
t í r imo incendio h a c í a imposible el 
acercarse. 
No obstante muchas de las perso-
nas que se c re í an h a b í a n perecido 
en l a c a t á s t r o f e lograron unirse a 
lo® que praicticahan trabajos de' sal-
vaiincnto. 
En. to ta l fa l taron aJ l lamamiento 
que se hizo t re in ta individuos, entre 
Jos caiaíes fisura ol comandante en-
cargado de Ja guardia del depós i to . 
Han rido transportados aJ Hospi-
tal! cini-ucnta heridos, muchos de 
los cuajes lo fueron aJ prestar auxi-
lio a los damnificados por Ja c a t á s -
tr-jfe, a consecuencia, de las explo-
siones aisladas que se p r o d u c í a n sin, 
cesar. • ., - , • 
Se. es tab lec ió un cordón mi l i t a r en 
una zona, de 25 k i l óme t ro s , por con-
siderarse aquel sitio muy peligroso 
por las expilosiones intennitenfcea 
que SÍ3 suceden. 
E l Arsenal naval , que tiene, un va^. 
l o r caJculado en ochenta millones de 
dó la re s , ha qnedado d e s t r u í d p , y ^f. 
Arsenal mi l i t a r , valorado en ouarer*-
t a millones de d ó l a r e s y construido 
a una distancia aproximada de u^» 
k i lóme t ro , amenaza con quedar tam-
b ién reducido a cenizas, por una stí-
irie de exp íos iones secundarias, qub 
a ú n c o n t i n ú a n . 
Dos o tres vil las sitas cerca de í 
Arsenal han quedado dieshechas y 
los efectos de la exp los ión se Jian 
sentido muy lejos. . 
Los cristaJes de las ventanas h.-Ml 
aparecido rotos a muchos kilónu-.< 
tros de distancia. 
Cerca del Arsenal muchos a u t o m ó -
viles han sido proyectados a g ran 
distancia y fuera de las carreteras. 
a L horr ible c a t á s t r o f e ha sido pro-
ducida por u n rayo, sin que haya po-
dido explicarse hasta ahora l a can-
sa d(e que eJ pararrayos no sintáaraí 
efecto alguno. 
El número de víctimas. 
N U E V A Y O R K — L a s v í e t i m a s :do 
la explos ión son 17 muertos y 2flQ 
heridos, habiendo desaparecido 29 
personas. 
Los d a ñ o s materiales so e v a J ú a n 
en m á s de cien millones ' de dóJa re s . 
Siguen las explosiones, t e m i é n d o -
se que queden .destruidlos caitor!&e 
polvorines m á s que .se encuent ra™ 
en Jas inmediaciones del Arsenad. i 
Las tardes del s á b a d o y del do-
mingo en el tennis han estado' bas-
tante animadas. 
• He a q u í los nombres que apunta-
mes en nuestro carnet : '• 
Seño ra s duquesa de Santa Elena, 
marquesa de la Frontera, anarquesa 
dio Casa Amena., s eño ra s de Pom-
bo (don Gabriel y don Cayo), La-
vín del Noval , Torres Polanco, Jun-
quera, López D ó r i g a (don Manuel), 
F ú s t e r , Corcho (don Leonardo) y 
Rniz San Eme torio. 
S e ñ o r i t a s de Mar ín , Gallardo, Rom-
bo, López D ó r i g a Pombo, López Dó-
riga Péu rz , Pereda, P é r e z Herrera, 
"Cabrero, Puente y T e r á n , Ochotare-
na, Góme2! Acebo y Zor r i l l a . 
Seño re s duque de Santa EJena, 
miarquéG' de la - Frontera.' mairc/iés 
de' Casa Am. na, P ó m b o , Torres Po-
lanco, Paría,-5 Junquera,' Camino, ü z -
cudiun,, I lu idobro , L a v i n d e l ' Noval , 
Pereda, Nárdaz, Oasuso, Gallardo, 
R'-d'-íguez AJca'.de, Cabrero, F ú s t e r , 
Aenirre Calleja, Roiz de la Parra, 
Olivan. Tte.iz San Eme ten: o, Gómez 
.Acebo. L mbara, Bo t ín , P r r ' smánes , 
Corcho, G a r c í a Noroña , • Zorr i l la , 
Córdoba y t r á n z a n o s . 
Ramiro ,DE C A S T I L L A 
San Cuonaventura. 
M a ñ a n a , miércoles , c e l e b r a r á n su 
sábto la s eñora condesa de Mañsi-
Ua y ol señor Rodr íguez Parets.' 
M i l felicidades. 
De largo. 
Se ha puerio de largo, a én pq liar 
e mnch-.s üím, la bella y diislimíui-
el infante don i d a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Cabrero y 
Pombo. . i 
Los marqueses de la Frontera. 
. Se rn?ur .n í r an en el Sardinero, en 
casa de sus hijos Jos señores de To-
rres Polanco, los marqueses de Ja 
F rentera. 
El conde de la Moriera. 
En el r áp ido del Nor te l legó ano-
che a Santander nuestro respetable 
y querido amigo don Gabriel Mani-
rá; conde de ,1a Morbera, a c o m p a ñ a -
do de sus be l l í s imas hojas. 
Los iba-tres viajero? salieron ano-
che mismo para su palacio de Mor-
iera, adonde hoy l l e g a r á . t amb ién , 
en aut ornó v i l , Ja respetable señora 
condesa. 
Sean bienvenidos los s e ñ o i r s de 
M :. 1 ES desdamos una feliz es-
tancia en la M o n t a ñ a , dende tapto 
ŝe les cjuiere ^ respeta.. 
De la Diputación provincial. 
El asunto del Juzga-
do de Cobuérniga 
será resuelto favo-
rablemente 
A dar las gracias. 
En l a m a ñ a n a de ayeir estuvo en 
l a D i p u t a c i ó n eJ secretario del 
Ayuntamiento de C a b u é r n i g a , quien 
en nombre de dicho Munic ip io d ió 
las gracias a i s e ñ o r López Argüe l lo 
por los acuerdos adoptados por l á 
C o r p o r a c i ó n que preside, relaciona-
dos con Ja s u p r e s i ó n del Juzgado 
de dicho valle y que l a D i p u t a c i ó n 
ha ofrecido sostener cooperando a 
elle los distintos Ayuntamientos de 
C a b y é r n i g a . 
(Cuando e l s e ñ o r López Argüe l lo 
¡habló de este asunto con los perio-
distas: les hizo presente que ayer l a 
C o r p o r a c i ó n por él presidida, h a b í a 
ingresado 10.000 pesetas en l a Te-
s p r e r í a de Hacienda, como depós i -
to necesario pa ra que sea resuelta 
en Madr id l a pet ic ión formulada, de 
que c o n t i n ú e eJi Juzgado de Cabué r -
niga. 
Entrega de un pabeilórr. 
A las once de l a m a ñ a n a de aycir 
se verificó l a entrega del pabe l lón 
construido por la Excma. Diputa-
ción provinc ia l , en el Depós i to de 
Sementales, a l ramo de Guerra. 
LO.<J Renes rie España en Londres. 
Don Alfonso y doña Victoria 
asisten a la boda de u n o s 
aristócratas, 
L O N D R E S , 12.—En la iglesia de 
Santa Margar i ta , y con asistencia 
de los Reyes de E s p a ñ a , se c e l e b r ó 
la boda de la h i ja p r i m o g é n i t a dfel 
vizconde W i m b o m e con el vizconde 
Gilber to Hay, nieto del conde do 
Rol l . 
Ofició el obispo de Londres, y los 
Reyies regalaron a Ja novia una pul-
sera con zafiros y briJJantes. 
EJ Rey fué por l a ta rde a1, campo 
de polo, presenciando un par t ido en-
t re equipos de oficiales de d i s t i n t ó s 
regimientos^ 
Accidente de aviación 
Viokmto aterrizaie 
de un aroplano 
" l L 4 L L A G A r i 2 . — E n l a playa; de Vé-
Jez Málaiga ha aterrizado violenta-
ente por a v e r í a s en el motor el apa-
r a t o n ú m e r o 136 del a e r ó d r o m o d é 
Granada, resll tando ilesos el p i lo to 
sargento Juan Prieto y el suboficial 
S a n t a m a r í a . . 
E l aparato sufr ió algunos deapef-. 
fectos de escasa importancia . 
R g g Q L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 1*9. 
L A S E Ñ O R A 
H Í X íVi-Uecido en el día de ayer* 
a la edad de 59 a ñ o s 
tublciUo ml&lüa ios Santos S s c m í o s y la BendiGiüa Apostólica 
I g . I> F». 
Su esposo, don Josá María Cosío da la Lastra; hijos doña María Consuelo y don José 
Manuel; paflre político, don Manusl Cosío 6. Gsrrdo; hijo político, don Sinforiano 
Ródenas ftree; hermanos políticos, doña Elvira Cosío, don José Gutiérrez, doña En-
ema'ion Cosío, doii Bernjrdo Alegría, dqíti Antonia Coiío y don Bonifacio Martínez; 
nietas,. oimnus, primos y demás parientes suplican a sus amistades la encomienden 
a D os Nuastro Señor sn SUÍ oracienes y asistan a la conducción dei cadáver, que 
tendrá ugar hoy, martas, a la* SEIS da la tarde, desde la casa mortuoria, calle da 
Gravina, núimro 2 (hotel) al sillo de costumbre, y a los funoraies que por el eterno 
¿escanso de sa alma se celebrarán mañan», miércoles, a las DIEZ, en la iglesia pa-
rroquial de San Francisco; favores por los que les queuarán reconooldos. 
La misa rió alma se edebrará mañana, miércoles, a las OCHO, en la elfada Iglesia 
de San Francisco. 
•Santander, 13 de julio de 1926. 
Ft f t e r a r i a íle Q¿ SAN M-MTIN^—Alameda •Pnme;ra1.22.—leléfof t í ) 4-8Í 
rao XT.»PAQIMA I 
¡ ) i i r r 
13 DE J U L I O DE 1926 
Informadón deportiva. 
C é s a r M o l í l l e g ó e n p r i m e r l u g a r 
e n l a c a r r e r a v e r i f i c a d a e l d o m i n g o 
ÍMi.üiij.tz. l í a y: y ̂  t,. seguidos le E N L L A M E S 
E l Real Racíng Club, de San-
tander, y el Llanes F . C , de 
esta localidad, empatan, en 
p'artido arrtistoso, en los te-
rrenos de «El Brao». 
Ayer 11 tuvo lugar, en los magn í -
ficos campos de sport de esta loca-
ilidiad, el pai'tido-homeuaje al que 
fu^ durante varios años compafíoro 
y valioso eqtiipiier del Llanes F . C , 
¡Maiiano Zubizarreta. 
E l eatapo presenta un bonito as-
pecto. 
E n medio de grandes ovaciones sal-
t a n ail campo a ínbos Clubs. 
Los equipos se alinean de l a si-
jíjlliente forma : 
Raba ; F e r n á n d e z , A n t ó n ; V i ade-
ro, Prieto, Gaci tuaga; Tino, Her-
n á n d e z , Oscar. Góimez Acebo y Sañ-
'tiósiCé (P.), é s tos por él Racing Club. 
Y ñor el Llames F . C. : Zubizarre-
t a ( A ) ; Cayetano, (Salvadores; Ovo-, 
Fernando, Cacicedó, Pcdrogail, Mon-
íai lbán, Zubizan-ola (M.) , Mateo y 
Allóniso. Este equipo es t á reforzado 
con cinco jugado i-es del R a c í n g de 
Sama. 
Breves han de ser estas l íneas , 
jones salimos completamente desilu-
í a o n a d o s del juego practicado pol-
los m o n t a ñ e s e s , que lo hacían, como 
Jos primiapiaiites. Unicamente nos 
gustó Raba, Prieto, Gacituaga y ( lo-
an ez Acebo. 
A Oscar le vimos muy desfigura-
tío a como lo vimos anteriores años 
en estos mismos campos. N i un sólo 
chut t i ró a la meta-, pues nada m á s 
«que. cogía iétl esfé i ico ya estaban 'so-
bre ól Jos llaniscos, que no le deja-
non moverse en toda la tarde. 
Los goals llaniscos los consiguió 
Mateo y los del Racing Club Oscar, 
a dos golpes francos. 
E l Llanes F . C. hizo un bri l lante 
encuentro, destacando sobre los vein-
t i d ó s , Salvadores, que estuvo senci-" 
l l á m e n t e enorme. Los d e m á s se m-
•peraron a sí mismos. 
EJ publico estuvo correcto. 
' Fll á rbá t ro , regular. 
0. 
Llanos, 12 jul io 1920. 
C I C L I S M O 
La prueba De'age. 
iMuy de mafiinaiia el doniimigo—30 
tután Kte seis y iiiedi":i—cuando éih-
jjozínirí :n a llegiair a.] enlha^Ta1dG^ro• ci-
cEstáís, cinriosos y siogiuído.ros. 
A kis siete de l a mjnfiamia se dió l : i 
fiiaJTyda, dlfisfilla.nidio poii diSKa zona, 
iein jularclifa i)'ei¿iiríf.1i.7.ada. por l a Áve-
n k l a de A'IÍOÍÍSO X I I í , Hiberna, Ata-
razanas, Buingos y Alameda de Ovie-
do, a coiíya tcirminiaiciión, Cuatro Ca-
minos, so dairía KL salida i lof lni t iva. 
Auil i i^, matos y giran aiímeiro de t i -
cIM'llus aegiuáan a lo© cunredores en 
cainaAraai.a. Los pri.meiros, con ol tre-
íxid.-M" de sus motores y tos ssguindos 
•coiu lala boctiiiias, pomíian en movi-
mionlíio a ciffliltób de cuiriosos que ?o 
niíj-olip.'ilbaíi en. lías m á r g e n e s del d i -
inarainni áiiitías c í t ó o . 
iDe los tpeiiKta y sois láÉáWpil^ sé 
pra.sori!tiairo:ii véiatid 'ós, que, f o r m á h -
do giruioso pe lo tón , jnairolvarón, a cu-
b r i r el reC(;u:r¡.do uciuiiicíados par la 
ÍMosca l<n¡i.-ia do la m a ñ a n a . 
LMianidia iel piqaele Egiuren y de 
ILbllicirmas; rujáis- van Miniiiuel Sámcibez 
e Higr.nir! Góíisaflféz. Oirdóñez se apea 
en Pefiaraisitillo, quediando rezagado. 
iSiguo l ^ g u m \ a l a cabeza y en Son 
ÍMaitoo da fuioir'to K'arre&ít)') José Gon-
aáJ'ez, c i í i onamlo el primero. Se es-
í.'ira e] pelotóai bajamd'ro l a Pajosa, y 
OLAIÍS Argüe l lo , ojo avizor a las fre-
láas, so queda de callista. 
•En Puenjie Arco se unen do nuo-
¡Wp; el t ren és mtifo. PiOd/i-ogo esltá a 
la. v:«!a y nadie liare por a tara Í lo 
é h fneirte y se iTirnifein todos a subi r 
(Éa griisa. H a n quedado rezagados 
onartiro canredores: Ordóñez , Manuel 
fiá.nicibez, H . González y Argücl lo . 
H a y u n inltenlto do fuga subíf.iido 
ÍOifuria y queda.ndo rezagados Molí, 
Mediia y üaistianiodo, a los que se ano 
Éiáaioboz. 
•En Poquojiada toman de nnevo 
tanitiacrto, paoaindo por Bainrcda en ol 
í n i s m o ordein. Doisipiuiéis del paso a 
jniivei sufro oaida. M'ena, s"n conse-
¡Oiuieoiioiáis. Malí se apea y poco des- i 
pniiés IJavIn piincha. lEguiren sigue 
Qnandaaido el pe lo tón l iacia Santil la-
- m . DiGh-iptués de pasar y a en álvQC-
oi-.'-u a. Oneña. se apieia Eguireai'y se 
disípeme a aprot'air el sil l ín. 
Emilio G r e ñ a y Cóbireces se m í e n 
iodos JOB úUl-imaanGinte rezagados, 
maircbando a un huen tren, pero no 
iBxraiivo, en buisca del Tirampalón . 
EJÍIIJU, es J a penidionitio m á s dura de 
l a pruoiba, que, UMiípladaiinento ©sca-
üian. H a tenida qne abandonar po<f 
c a í d a , en l a (jue ha tíwcádo el ma-
aiii.Iliair m á s dio l a cuenta y pinchar 
poco' después , M . ^ S á u r b o z . A g ü e r o , 
qaio 3V>s panero SOT un n i ñ o , malrcha 
ineJlido como u n yialienltie en el pe-
l o t ó n de caheaav 
iBaeáfh las flÉ^Usí^is P.nllohn o.ui 
oarma; por Coaniilliais, par el mismp 
o r d m , en vista, de lo I'IIMÍ BcSiííoí 
con quleni segiuimo¡s l a pinucbu eaá su 
miaigaiífiica auto, acelera l a marolia 
en dinecicdóm a San Várente de i-a 
Barquena, luigBlP del viraje , llegando 
poco d e s p u é s los conredoros forman-
do- dos poLdtonies, a l mando del p r i -
in-piro. va Miaid-nazo, silgíijéndolo a l a 
iiüf-da, (kitiénl: ''Z y Molí. 
m s i sando pelotón lo comfionon 
Miazai?i, Vi-era, Samp-ario y Agüero , 
u n i é n d e r o d^spüés todas en uno" de 
«•egreso a Sanltafn.der. 
.Suibiiendo Lia Revrlla, se agregan 
e este pojloitóm. Baultr-da, Sá inz , Dtaz, 
Sierruca, J. González, los dos Tiuo-
ba;s y legaron. 
Son caturco canredores los que pa-
san por L a Roviilla y Tueceffo, sjon-
do en Ca.hezón danidc ya algunos 
han quediado Jozagados. 
Por Toirirofliavagia.pasan nueve co-
nrredores que' dirige E^-uren, y cmtuo 
los que se ericuentran los Tir'uel),!, 
áíemtrüca. Molí. Madrazo, Díaz, SAiuz 
y J a s é (lanzáiloz. 
l í n lia Momitañia -se escapan ios 
Timeba y Molí, quedando el res!# ari 
<los ftinupois, fannando el pirinieio 
González, Sierruca y Madrazo, y el 
soguimío Díaz y Sá inz , y rezagado 
de éifiíos subo [•".gutiwi, que babieiido 
tífeiriciáido o.u toda Iiá oanirwa el fron 
se ve ídjiaindonado en l a pendiente. 
Bajando la Moma fia ¡ytaidrazp rom-
pe l a media dailanitáia por babér so le 
deRiíirozIaido un íiiemo. Madiiuzo no 
auíiraó fesitófi. ailguna, cuniinuando en 
liiu-r-.af.io ¿afihie hasta la. moita. 
Después do Y'aigia,s empieza el pe-
q u e ñ o Tr.ueba con «aim-eonc*», a que 
responde Molí. KPÍIO se repiito hasta 
P.^nodo, pop donde ( iouzález se ha 
uriiidó a las tires a n í e s citados. 
/Los conredoreis* llegaoi y s á l t á i i d j 
por las partillais cOn/íimian. Én Par-
h a v ó n los camiedores van»con caima, 
•tomiamdo contacto Díaz . 
Seis corredores, fofunando pe lo tón , 
priman por Gulairniiizo, I J a ñ o , San Sal-
vador. Astillero, Muiriedas y P e ñ a -
castilloi donde queda algo rezag-odo 
Conzáiez . 
Abanidoiiiamos a los coínredores, y 
Bobillo, a paso «do diiablon, ixéé ttévá 
en d i recc ión a la meta, donde pre-
s ü n c i a m o s l a éniíirada do los Agíio-
•roiP, rosdi: litan do la c ias i l l rac ión quo 
a. contiminación díamas: 
1 iCÁJ-ar Molí, que hizo el recorri-
do en 5 liaras, 12 íninuitofi y un so-
gunido. 
2 José Hnuehia, en 5 b., 12 ta. y 4 
segundos. 
,"! Vicente Tmeba, ó b., 12 m. y 
8 scguiii.ios. 
- i Lamuzo Díaz, en ó h., 12 fia. y 
U s. 
5 •Earnando Sierra, en S b.. 12 ta. 
y 15 s. 
C José Góáizáilcz, en ó b., 12 m . y 
45 s. 
7 Viicniiilo I-.guron, en 5 b., 20 n i . 
y 54 s. 
8 Di.di.iisin Viera, en 5 h., 23 ra, 
y un s. 
9 Eedmiiro Sá inz , en 5 h. , 24 m. 
y 2 s. 
10 Josr Gut ié r rez , en 5 h.r 36 ra. 
11 Sait.airniiio .Alaza, en 5 h . , 40 
ni . y 3 s. 
D e s p u é s so fueron c.'Ja.siñaando 
Vi'ctar Bairredo, C a s t a ñ e d o , Ordóñez 
y \ i m a . 
Lá piueba losu l tó un éxrto do or-
ganizacirni, nuovo triunfo- conque 
cuenta la, ü . C. M . y el patrocina-
dar do esta pmueba,, señor López. 
L a mota estuvo admiinabíerno.níc 
cuidada, por fuerzas do la Benemó-
irliita, guiamdii'as de Seguriiflad y mu-
niciipalies, que enitodo momento t ra-
baj^aimn en p r o de la, prueba. Lo 
mismo lote dependientes de l a caseta 
del eanibarcadeiro, quiennes ayudaron 
y aiten/diaroin con oairiño a los oirga-
nizadores. 
L A P I Z E 
(Pon TÉLÉFONO) 
E n Guipúzcoa. 
SAN SEBASTIAN, 12.—La d a s i í i -
cac ión del oarapeonato ciclista de 
Guipúzcoa , cieilebrado ayer por al 




J o s é Mau id airáis. 
5 Aírriagia. 
Par eqnipoís venció el Real Unión . 
La Vuelta a Francia . 
N I Z A , 12.—A Iws ciñen d.1 la ma-
dirugada so ha. dado la, sal ida en 
Toib'n a los ccini'odores que h a b í a n 
de tomair paiiile en l a troce etapa 
Tolón-Niza , coui u n lociínrblo total 
de 280 kilúinotiros. 
•Par el priuncir canilirol y can un 
tiempo espléndtido pasan Kngl'Oibert 
y Pnaniz y par los d e m á s controles 
clnuzan en giimpo los favorLtos. 
A Mónaco lí^B&z en prinner lugar 
B a G & M h y l a 
lIéüFM'OS'3 apadihCrininníe . y s lu iaci-
deiMites dignos de ni eme i ón . 
Ijí». clasíficaicrtóiri de é s t a c t á p a ha 
sido la sigari"iute: 
1 Fmmtz. en 11 horas-, 31 minutos 
y 10 segurados. 
2 Bidoit, en ¡gnlaíl t ipnipo. 
Bx'krman, 11 h . , 35 m. y 59 s. 
L. B u y . - ^ , 11 h . 39 m . y 28 s. 
Cx;:r- I k i y i ^> en igual t t e i i po . 
ÍM:!:Í:,?CIS, orí igual t innipo. 
A y m ó , en ig-mail tiempo, y asi 
SKftkier, Van- Dan, C u v e i i F a j K P O , 
P.tinneu-'.-i^ir, í. Buy- fe , AlfVncourl. 
Taiíbva, Vnn de ZiMéájS, t'oMiü, D-o-
jo-a.gho. Vnn S^-un,! M/neck y .Collet. 
L a c.l asi fio ación- para el pnm;"-
prieto 110 sttfre a k e r a c i ó n , cójiti-
nuando L u c r n . Bnysse con el firm-i-
üol > amaril lo. 
m segundo y tercer p u e í i o pa.sau 
t'st ocuparlos ahora Prantz y Ó u v á j e ' ' , 
que los han arrebatado en esta eta-
pa a Taolteu y Do.iprmhc. 
Él Espñcl, vencido. 
P a S A P T O D E S A N T A F E , 1 2 . -
U n a -selección roí .arina ~ha derrota-
do por 3-0 i l E s p a ñ o l , .<Je Barcelona. 
El Barcelona, vencedoi1. 
Z E R I C H , 12.—El Barcci'.oua ha 
vencido al Zurich por cinco tamos 
contra dos. 
El Celta gana al Sevilla. 
V I G O , 12.—.Ayer se celebró;* en 
Coya e! primero de los dos partidos 
eom-eriado.s'c.on el c a m p e ó n del Sur. 
Asiste escaso j^úbilico. 
En el primer t iempo los sevllla-
nos reaüizaTi una magníík-a exhibi-
oi.ón de juego, consiguiendo dos goals, 
.sin que Jos galhogos lograsen mar-
mar. 
¡fefi l a segunda mi tad cambia no 
poco la decoracaón, y el Celta, po-r 
med iac ión de Po-lo, se apunta tres 
tamtos, conseguidos en tre^s fort ís i-
mo-s chuts, que Eizaguirre no pudo 
parar. 
En Levante. 
V A L E N C I A , 12.—En Cartagena 
contendieroin ayer el equipo t i tu la r 
y ol Murcia , venciendo los locailcs 
por tres tantos a uno. 
—En Mesta.lla, el Stadium nnul i i -
Jcfío siicuml)i(') auto el Valencia,, que 
m a r c ó cinco goals por Uno los ma-
di i l eñ i s t a s . 
En Cataluña. 
B A R C E L O N A , 12.—Resuitados de 
les partidos celebrados ayer: 
Qijnnáistica, G: Pa la íugo l l , 1. C m -
uollers, 2 ; Oatailuña, 1. Martineinc, 
5; E s p a ñ o l , 4-
M O T O R I S M O 
. B I L B A O , 12.—En la cu-si a do 
Caí.tirejana so colebró ayer la p.TOS-
ba motoi'Lsita <iiganizada por ed l u -
dada n . 
L a g a n ó Mígucil Ferrar, aricanzan-
do el segundo y tercer puc.vtos, res-
pectivamente, U r r u t i a y Cuesta. Fri-
to gfe d e s p i s t ó , voilcando, pero sin 
que afortunada m en te sufrieran lesión 
alguna condiutor y incfánicn, 
En fuerza l i b ip venció Taral n;---;, 
logrando el record absoluto do dicha 
cues t á . 
B O X E O 
P A M P L O N A , 1 2 . - E n la i 'aza do 
toros se verificó a-yer ni anana una 
exh ib ic ión de Paulino Uzcudun. 
Hubo primero '"un. match, a dos 
•nounds», con el negro Max Win iam, 
y luego ol león do Régi l hizo .diver-
sos cjereiciioiS do cultura ÉMéíá 
E l S u l t á n de M a r r u e c o s l lega a P a r í s y es r e c ü 
bido c o n los h o n o r e s correspondientes . 
Ministro a Lond'es. 
PARIS.—A las diez do la mañáiKi, 
sa l ió para Londres el min is t ro de 
Ibic io ioh i . 
i Poco después de su llagada cele-
bro m í a conferencra. con lord Chur-
cb i l l , llegando a nn acuerdo en el 
asunto de las deudas firaucoinglesa-s 
h a b i é n d o s e firmado y a e l convenio 
del ini t ivo. 
L a polít ica portuguesa. 
LISBOA.—El Ckibieino lia. publica-
do una, nota diciendo qne ol geñe-
r a l Gómez da Costa h a b í a salido 
pa ra Anga de H e r o í s m o (Azores) a 
bordo de u n crucero de guerra. 
L a nota explica l a decis ión dicion-
dc que el Cobierno lo deporta a cau-
sa, de la influencia que viene ejer-
nondo en deto.rniinados c í r cu los y 
que íé aloja cada d í a m á s de sus 
antiguos colahoradores. 
E l SUItán de Marruecos. 
PARIiS.—-A las once de la m a ñ a n a 
-ha llegado el Smltán de Marri iccos 
t r i b u t á n d o s e l e honores y siendo ob-
jeto de un gran recibimiento. 
Mar ¡testación de protesta y de sim-
patía. 
PARTS.—El domingo so celebró 
anunciada, u ian i fes tac ión do ex vo-
luntar ios i n v á l i d o s de l a guerra ante 
el monumento a l soldado amnrica-
no y a ^"as íb ingtou, m a n i f e s t a c i ó n 
que tuvo el c a r á c t e r de protesta 
contra, el acuerdo francoamericano 
«obro la& deudas y ai mismo tiempo 
de s i m p a t í a hacia Amór ica . 
no. 
Oesfilaróti auto e] móiiuimehto 
do, 25.000 i 'oinl;;iiioiitos, siendo la 
ta emotiva, y curiosa el desfilo 
cochecitos de los invá l idos . 
Ante el monumonto a. W a ^ j 
tori se colocó una ccrona al soj^!^" 
í in :e r ¡canó , estallando f o r i n i ^ j j 0 
ovaciones. es 
Las deudas francobritánicág 
L O N D R F . S . — P r o g u n í a d o en ia v, 
m a r á el min is t ro de Hacienda. J ¿ 
poeto al acuerdo f^ancobritánioí) L* 
bre las deudas, el ministro contp¿t¿ 
que m a ñ a n a por l a fardo i'Cspo^ 
r í a en el P a r l a n i e ñ t o . 
Caiillaux p e r m a n e c e r á mañana 
Londres y ma/i:cihará en avión a pa 
•ns. 
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La fiesta de los toros. 
E l G a l l o h a c e de l a s s u y a s e n 
En Madrid. 
M A D R I D , 12.—Novillos do nnona-
harba. 
Lorenzo Firanco, S a c r i s t á n Fuen-
tes y Pedro Montes, cunipl ieron. 
En Vista Alegre. 
Mi.VDBID, 12.—luí la plaza de Vis-
t a Alegro so lidió ganarlo do VHIa-
godin. 
Nacional , Antonio S á n c h e z y Ga-
v i r a . muy valiontes toda l a tarde, 
siendo ovacionados. 
E n Pamplona. 
PAMPLONA, 12.—El encierro de 
Ola cor r ida de toros do boy ha -sido 
presenciado por enorme gen t ío , co-
mo nunca se ha conocido. 
•El ganado fué bueno, poro peque-
ñ o , especialmente los dos primeros, 
que h a n sido protestados. 
Ealandia. y Villa.lta bien. 
NiñQ de l a Pa lma t r a t ó de borrar 
l a maila i m p r e s i ó n de las corridas 
a í i t e rk i res . 
I JÍ su pr imero hizo una gran fao-
.na de muleta. 
E n Barcelona. 
BARCELONA, 12.—Al aparecer 
las cuadriillas son m u y aplaudidos 
Jos matadores. 
Primero.—Nociro bragado. 
(Toma cuatro varas. 
(Rafaiol brinda a un cabaillero, ba-
ciondo una faena valiento. con pa-
ses, de pecho y otros- ¡u te l igen les y 
da u n a estocada que descorda; al 
toro. 
iLo remata, el punt i l le ro . 
Segundo.—Negiro y bravo. 
Bobnonto lancea con luc imiento ; 
y d e s p u é s do pareado bien por los 
de tanda, bote Bclmontc una f.io-
na. ¡nteJigei i t ís i rna y valiente en te-
7 renos difíci les, por no pasa'r bien 
€1 toro, logrando m i par de pasos 
de pecho buenos. Da vai ios pinc-ha-
zos y una esiocada delantera. 
To i coro.—De boni ta estampa. To-
rna cuatro varas y bay un l.uo.n ter-
cie de quites. 
Me j í a s coloca nn gran par do po-
der a poder te rminando con otros 
dos buenos. 
Hace u n a faena birevo y val ion te 
pa ra un •pinchazo y u n a estoicada 
cuarteando. (Silencio). 
Cuarto.—Orando. T o m a con poder 
cuolro varas. 
estuvo soso con ol capoto e hizo una 
faena movida. 
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B I C I C L E T A S " C L . D E L A G E " 
Las que ganaren el «II GRAN PREMIO DELAGE». Mo-
delo T. de F. a 275 PESETAS. Modelo «SPRBIT» a 300 PE-
SETAS. Bicicletas FAVOR y LAPIZE son las mejores. Acce-
sorios y taller de VERDADERAS reparaciones: CASA RUIZ, 
Arcos de Dóriga, 5.~Santander. 
T e a t r o 3 P e r ® c i a L 
COMPAÑIA ARGENTINA RIVERA-DE ROSAS 
H O Y : Ta^e. a las siete. Noche, a las diez y tres cuartos. 
Esfreno de ía hermosa comedia en tres cuadros. 
Estreno del apropósi to cómico en un acto, 
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D r . 3 o s é M s n e r s 
Parios j enlmilate de la mnjer. 
Constilta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P S I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
Dr. García M a r a ñ ó n 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
IConBUlta: [de : i l a 1 y de 4 a 6 
PESO. g . - T e l ¿ t o n o &-o6, 
^ • 
M A N U E L S . ' - T R A P A G A 
Especialista sn Piel y Secretai 
CONSULTA D E 11 A 1 Y D E 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, 1.° Izquierda. 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
I M a d s Jesús de Monasíerlo, 14 
Te lé fono 10-47 
l a E n el ú l t imo, de.^onfifuln con 
cap,a; lo mn-tú (\e una ladeada. 
En Valencia. 
"VALF.NCÍA, 1?.—LidiáronRO novi -
llos de . San tos, qne fueron bravos. 
Minu to tórgó ¿iipéríéiritigMe con 
el capote y l a muleta, y estuvo bien 
matando. 
iFué muy aplaudido. 
Llapisera, L e r í n - C h a r l o t y el Guar-
dia torero estuvieron muy valien-
tes. 
En Cartagena. 
CARTAGENA, 12.—Los novillos efe 
C a r d ó n fuGimii mansns. 
Ú rejoneador C.ucbet ée m o s t r ó un 
gran caballista y un excolcnlo rejo-
neador. 
L u i s Muño/, to reó bien con el ca-
poté , pero estuvo desgraciado ma-
tando. 
Oyó en el tereciro los tres avisos. 
Jose-lito C á r d e n a s , regular. 
Castillo. Copas sport. S. Fraw., 21, 
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Da una estocada ca ída y desea 
bella al cuarloi golpe. (Silencio) 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 12 . -E1 ganado fcj 
Tovar fué manso. 
Ricardo González , en el primero 
voluntarioso con el capoto y M 
c o n ü a d o con l a muleta. 
[m su segundo estuvo medroso 
A i liacer un quite fué enganchólo" 
¡ resu l tando con contusiones en lá 
reg ión inguinail d^recba, en la írpn-
te V on l a cara, que le i1ntpj^n* 
continuar ía l id i a . 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Aparato digestivo y enfermedades de 
la Nutrición. 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
(.'•eneral Espartero, 13. 
E n Alcoy. 
'ALCOV, 12.- i . u s iinvilios. de Cam-
pos Váre la cnniplieron bien. 
Angeli to de T r i a r í a y Ki'iriqne To-
r res muiy bien. 
Iglcsiafi, superioir toreando y .ban-
deril leand^. C o r t ó nn oreja. 
En Sueca. 
V A L E N C I A , 12.—En Sueca se l i -
d ió ganado de N a n d í n , que sal ió 
bueno. 
La. Cruz, Moreno' y Susoni estu-
vieron muy bien. Este co r tó unal 
o ie ja . • 
A N T O N I O A L B F R D I 
Especialista en partos, enfermedades 
de lá mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a t y de 3 a 5, 
Arnés de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
iliim' 1 1 I 1 " 1 1 1 ' 1 1 • 1 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z N ú ñ e z , 7, segundo 
Gallo comienza el muleteo edn •clá-
sicas «es-pantás». Luego se serena 
y torea bien. Cobra un ' pim-liazo y 
en seguida empieza el desastjre, ter-
ininando con el biobo d e s p u é s de i n -
finitos intentos de descabello. 
Quinto.—Bef-monte as, aplaudido 
en quites. 
Delmonte baee u n a faena, entre 
los pitones, reposado y t ranqu i -
lo, y coloca u n a buena estocada. 
(Ovación y pe t i c ión de oreja). 
Sexto.—De ma la presencia. Es re-
t i rado a l corral . 
Sexto bis.—De Tabernero, bravo y 
bonito. Toma cinco v a r á i s 
Mej ías hace una faena en un pal-
mo de terreno. 
A B I L I O L O P E Z 
Ospscialisls en Cirugía y Medicina 
de la muier. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 0 6 . 
fBÉCEDÓ, 1. i.0 - T É L É F O N O 765 
D R . B A R O 
EiBDfiifi m i m v ortopEdici 
RA Y OS X 
CONSnXTA DE 11 A 1 
Aíamedn Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
C A S T I L L O — P u l s e r a s de pedida. 
Rayi to , superior con el capole en 
su pr imero, a l que hizo una ¿fa 
f.'ona de muleta . 
En su segundo, apá t i co ; lo cazó de 
inedia perpendicular. 
En el que m a t ó substituy^mlo s 
González , no ihizo nada con la mu-
leta y lo despenó de tres pinohazos, 
dos saidazos y u n descabello, 
Vicente Barrera', en su primero 
C A S T I L L O — O b j e t o s para regalo. 
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En Barreda. 
Una verbena en los 
jardines del Casino. 
iFil paiwndo sáibaxlo, corno se liaMa 
flmurn.-'sadi). se ceúebiró en los hcinrun-
su.--- jairdiincis del Gasino de Rflirceda 
naiia a.niwnadfíi'ihtia 'varJveiivt, drPndo Se 
ciiciron cita fes m u j o r e s - m á s Iv-irmo-
fias de efe-te pairblo y de los próxi-
m o s que aiouidiciron.. ans-ondo paslr 
uni-as hemas (ie aaiiiua dlvensién cu m 
esrjlió.nrrlüdos jüirdin'es, nKigniíficaiiiéníle 
i.lu.!n i nados. 
La juvetóitiuid!, tan amante de esto 
gt'.nnríi de (neicireds, pasó unas horas 
ov,' i 'lahilrsiimas, girattiate al exquisi-
to gusto do los («rg«uníiaado.r?s, m 
hicici ion víjndiaidqreis eifuiarzoís fia 
que todo fu-:i..a sugee i ión y como-
did'ad. 
Uina snefii-ón' d--» la Banda do To-
íiirrvavnga amnn.Lzó La várbena, fo-
teirpnel ando ©acogédias compo^icioniW. 
La Njrvpáiica fiesta, que resuitó 
brMIiantí.sima, Uiniminó de níadnijpi-
da. E i l -o Las b:dkis sefidr-itas que 
asjsí'oii:!! on a la verbena i-ecarclamos 
a tófi sl-giuiieniteé: 
Male t r t , EsipiGíriainaa y Caivmen & 
viiiti, Aiurcjna. y Auiceliilana Sáoz, 
til! do V-aille, Pilan-, Pancbita e ísaj?1 
IEÍSOOIUIJÓS, Isaibel y Elviira Malinos, 
iQrdisitíin/a Blanco, Estbeir Villa, Vm 
Bneverís:, 'LaiUireiama C.órnez, Jaba R"-
bím, Carmen Miammes, Tetesa v m i 
Miaría l.ivisa Cabalios, .Ml-acia y 
mesa Ruiz de V/Mla, Pur i ta Saii.clio¿, 
Qenierosa Molleda, Isafcel y Asunción 
Foüiiíiela, -Saalita Ca-piillas, 51«rwi » 
vairez, Isabel Gaileya. Caniipecli. W10' 
l i n g , Modesta y Pia.qiui'la MiieT .v 
l a r S a ñ u d o , ote?.,, etc. 
Señqi ' as de Heüvciil, Foaitáán, W 
viitii. Fefrnáflidez, \'a,u-.do;:i-BraJik, 
fras.se, Hárges , E'scouibés, Sáiz, W" 
doneau, Kleian, Pé rez , Medi'-iv^-
Zamb-s, Lañlafn, Goroslteguá, 
R-ann, Breverls, Me i ge. CatiftW 
Bouiiiaingar, Egaieling, viuda de - ' ti'ínv s, Sauz y otiias que s en t i i üP f 
iriGccitidar. 
No quiciré'inos tei iuiiKir estas bf ^ ' 
B'xn enviar luuletetina aincerá' 
c ión a l a Jumitia direoliva del ^ 
no, organ izad ora d e la \-eirbeJia. 
Antonio PaáíiHainu. don Goustaii|'^ 
QiLiirós, don. Pedro López, don / 
Bnev.ers y don. Rogelio hé¡óm> T> 
forman, la mencionada DilectaWjJa 
I -N'pairaran La fieste noctuiíñiá 
m a n ana perfecta, < i en do nmy 
tadofs.. 
V. Q. 
V E N T A D E S E S P E M M ; » ; ; ; 
Trajes de agua, delantale* eRo-
dero; toldos para fenocarrites. 
ríes y muelles; lona de todas 
en ancho: efectos navales, e , t ' ¿ Q j i 
J U A N DE B I L B A O Y G0Yl 
-JÜLIO DE 1926 E L PUEBLO CANTABRO 
m i 
ÍBMÍÍÍ!S^MJ^_Er2M?rnas nacionales. 
Se Papara ün cariñoso recibimiento a 
los aeiegados españoles en las conversa-
ciones de París. 
L0s ministros viajan. 
M A D R I D , 1 ¿ . - A y e r m a ñ a n a lle-
-proceden 1Ü de Barcelona, e] m i . 
"iiisti-ü Ue la G o b e r n a c i ó n s eño r Mau--
jinez Anido . 
AcudicrOTi a la es tac ión a recibir . 
i]c el presidente del Consejo, minis-
m de I n s t r u c c i ó n p ü b á c a , directo-
re, íencirailes del minis ter io de l a 
•Hjobcmación, el personal ' de su Se-
cre t a r í a y .varios amigos parti 'cuia-
yes. 
Desde l a es t ac ión se trafeiadó a su 
• í l e p a r t a m e n t o oficial, donde, a pe-
,sar de l a festividad del d ía , estuvo 
Kjcspachando algunos asuntos UT-
gentos.. 
* * * 
Ayer marcharon a C a r t a g e n a . y 
Baleares Jos minis t ros de l a Guerra 
ry; Marina.: 
•Les a c o m p a ñ a b a n el general Can- ' 
ma y él jefe de Estado Mayor de la 
¡Armada. 
lAmbos min is t ros p e r m a n e c e r á n 
en acuellas capitales unos qnince 
¡días. 
Fueron despodidos por el jefe del 
fcobiomo y otras personas. 
Arte ei Supremo de Guerra. 
j 'Ante el Supremo de Guerra y Má-
ü'ina se ha visto la cansa coi r í ra el 
tyídéño de Cazadores do Chiclana 
"Itafael Rosales y dos i n d í g e n a s , uno 
jnuerto y a y el otro en rebe ld ía . 
Se les a c u s ó de venta de municio-
«cs y el Consejo de Laracbe les con-
'klc-nó a diez a ñ o s , ocho meses y u n 
•día por el] p r imor delito y a dos 
añosos de arresto por fa l tar a l ar-
tículo 6GC del Código de jus t ic ia m i - : 
•altar. 
El auditor des in t ió y hoy el fiscaF 
h:i pedido que al soldado se le bn-
ipongan 14 años-, 8 meses y un d ía 
jpor cada delito mientras que el de-
ifensor sol ici tó l a abso luc ión . 
El presidente inlerino. 
El ministno de la Goborr iación "en 
ifanciones de presidente dol (¡oldcv-
no. dcspacl ió hoy con el oficial rna-
yoi- de la Presidencia. 
' Luego d e s p a c h ó con los cuatro d i -
rectores generulcs dependientes d e í : 
dt.partament-o de Gobe rnac ión y 
' 'lé^ríférenció con el c a p i t á n gcnoral 
ík'. l a pr imera reg ión . 
'Más tarde rec 'b ió a una Comis ión 
<le opositores al Magi-.f-terio, apru-
bados sin plaza, y a una. p ó b á g i ó n 
d«! ganaderos de reses bravas que 
Un: presidida por el duque de Vura-
También recibió la visi ta del Co-: 
tmté Cén t ra l de la Un ión P a t r i ó t i c a ^ 
presidido por el general Hanmosa y 
el gionerail don Gotlofrodo ¡Vonvilas. 
El C0nsejo de la Econcmia. 
• Esta tarde en la Presidencia se re-
Imió el Coanité (permanente del Con-
Sojo Superior de la E e ó n ó m í a Nacio-
nal, presidido por el señor Caistedo, 
íjac ya se encuentra, coíuple táñie i l -
'Jl rdst.alxlecid". e x í l m i n a n d o expe-
dientes que no obtuvieron vo tac ión 
•üriánime en las anteriores rounio-
Tjes de dicho organismo. 
[A las n u é v e y media t e r m i n ó l a 
reunión y el &éñpr Castedo vonver-
. *^ con los peuiodislas, d ic iéndo les 
OTit entre los asuntos sobre que se 
niabíá deliberado figuraba, como, el 
m á s importa.nte, la a d q u i s i c i ó n vde 
unateriail de impe-rmcatdl izac ióñ de 
la presa de Camarasa. 
Habló de las iniucjorablcs condi-
«Mones <en que se h a b r í a n de n ra l i -
zar estos trabajas con inyecciones 
fae cemento a ttrafe de noventa me-
tPos de profundidad. 
L a sección de tratados. 
E: viernes se r e u n i r á en el minis-
terin do Estado, bajo la presidencia 
de! señúr- E,¿pinosa de los Monteros, 
.ja- Sección de tr^atavios -del Cons-ej.» 
.Superior de l a E c ó n o m í a Nacional 
T'i'ia, eocaminar i n a proposic ión -de 
Noruega de c a r á c t e r comercial so-
bre impi n lacióu do ferros . 
Dos telegramas. 
«Londres , 11 de julio.—DIÍ Su Ma-
jestad el Rey a l presidente del Con-
sejo.—^Sinceramente ogradezco el f i i -
tusiasta saludo del A r m a de Infan-
t e r í a al que correspondo con u n 
abrazó.—Alfonso.)) 
i«San S e b a s t i á n , 11 de jul io .—Do 
Su Majestad l a Reina M a r í a Citls-
í i n a a l presidente del Consejo de 
ministros.—iRceibo su telegrama y le 
agráclezco de co razón el amable re-
cuerdo que con el. A r m a de Infante-
n í a me dedica a l rendi r homenaje 
cu Toledo al comandante Fi an 'o y 
capitanes Gallarza y Estevez.—Nue-
vamente recotnocida devuelvo el sa-
ludo y le ofrezco mis mejores votos 
por l a prosperidad de l a gloriosa 
A r m a do Tnfantcíría cuyo ejemplo 
s e r á seguido sin duda fioí Jo¡s mie-
-yos of ic ia les .—María Cr i s t ina .» 
Inauguración de curso. 
A las diez de la noche se ceiliebró, 
eu Ja Residencia de Estudiantes de 
Madr id , Ja i a a u g a r a c i ó n del curso 
para extranjeros, or^amizado poi- el 
centro de Estudias h i s tó r icos . 
P re s id ió ol acto el minaiatro de (Jr.i.-
ciai y Justicia, quien proj iunció un 
discurso, habilando taui l i ién los se-
ñores Menendi^z Pidal , Carrat ido y 
otros. 
Entre los que asdsten como alum-
nos figuran muchas ' señor i tas . 
Regreso de Aunnos. 
H a regresado el ministro del Tra-
bajo s e ñ o r Aunós , de spués de su v i -
s i t a a Bilbao, de la que viene satis-
fechísimo por las atenciones que con 
él han tenido allí . 
El s e ñ o r A u n u ó s ha expresado el 
deseo del Gobierno de favorecer a 
la industria, p r o t e g i é n d o l a ante los 
difíciles momentos por que viene 
atravesando. 
Los delegados españoles . 
Se espera, que jiegresen m a ñ a n a a 
Madr id los dcilcgados españo les que 
han llevado en P a r í s las gestiones 
«obre Marruecos. 
•So'Ies prepara una car iñosa incep-
ción, por ol éx i to obtenido en las 
misnias. v 
PfiOíHA • 
s s a 
L a siluación en Marruecos. 
La jarka del comandante Capaz ha he-
cho prisionero al último cabecilla rijeño 
que quedaba en rebeldía. 
ma-
y a r í a s notas del festival organiza do por la Asociación ele la Prensa 
y celebrado el domingo en la plaza de toros. (F. Samot.) 
Standcs::im1 Berl ín 11/130 -
A n der F i s c h e r b r ü c k c Nr . l . i 
U A F G E B O T 
Es wi rd zur allgciueincn Ken.ntnis 
gebracht, dass 
1. der Schriftsetzcr Ein i l Reinhold 
Ej ich K ü h n 
•wohrihaft i n Ber l in 
2. die Sekretarin E l ly Berta í j im§ 
Rogge, geborene Heinze 
wohnhal t in B e r l i n 
die Ehe miteinander ci i igcheü 
wollen 
Die Bekannlinachinn;- des Aufgc . 
bots hal in den Gemeinden Ber l in 
imd Zeitung i h Spanien zu geschc-
hen. 
Etwn.igr auf Ehehindernissr sich 
fítíitzende Einsprnchen haheu bimien 
•2 Wóclieo bel dem Unteizeichnetcn 
zu geschchen. 
Ber l in , am 24. Juni lf)2G. 
Der Standesbeainte 
iW a n d e r 
B U S C A M O S 
En toda iiohlación señora o caba-
llero, para encargarle Sucursal de 
venta, sin conocimientos especiales, 
pmes la persona en cues t ión se rá 
puesta al comente por nuestras ins-
trucciones. Ingresos mensuaJes ah-e-
dedor 750 pesó la s , pudiendo, a d e m á s , 
tener o t ra ocupación. 
D i r i ^ h xoilicitndcs a : «K. L . 292 K.» 
A,geneia Ha vas, Preciados, 9, Ma-
dr id . 
P l a z a d e T o r o s 
O R A I V O E S C O R R I D A » 
l o s c l i a s 2 í á » e l e J u l i o 1 y S d e a g o s t o 1 9 ^ 2 G 
MATADORES 
Belmonte, S á n c h e z Mej ías , M á r q u e z , Viilalta 
Niño de la Palma y Chaves 
y el distinguido sportman c o r d o b é s DON ANTONIO CAÑERO 
GANADERIAS 
FELIX MORENO (antes SALTILLO), MIURAS y SANTA COLOMA 
Para las combinaciones, precios y condiclGnes, véanse ios programas de mano 
jutorizados, que llevan los precios. La taquilla se abrirá el día 15 hasta el 19 
«el corriente para los señores abonados de la "Taurina" y para los que la so-
liciten para las TRES CORRIDAS. Los billetes se venderán en el sitio de costum-
bre de la Plaza de Velarde. 
P r e p a r a n d o u n j u s t o h o m e n o j e 
E n h o n o r d e l m e c á n i c o J o a -
q u í n A r o z a m e n a 
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H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
HABITACIONES C O N B A Ñ O DESDE w PESETAS.-SIN B A Ñ O 
DESDE r . s o ^ P E N S I O N DESDE 22,50 
Coínvcfcada poir rnuc^ro querido 
roiii.pañieiro oí d í i i ^ t p í de < \í] C^tiitá-
'brico». doiii .losé Segiupu, y resp-n-
dienido ia l>a inóclaiiiva de dicho cule-
ga de r e n d i r un hoimenojo ]tc|iui:i.r 
al bravo nü.rán ' i -n mom/ba&éíQ íosx^iin 
•Aiiozainie.iKi. se cclelwó ayer tn.rdc 
urna rcumión en los saloanes del incn-
oionado diar io . 
iPrcsiidió k i rouniión el di^ectoR 
«El Qmitáljiricon. JINÍÍSIiciulo i'^pre-
senLajcioincs dcil Cími-ulo M:\rc:r i i ! i l , 
Viúvai: Cúínlaibiia. 11 hd u sl.j-i al , UflPÓn 
Cá.n¡ltü,i:a Comoroliail, Categio de Ar-
bik-os Ú2 (/mrlabinXi, üliub f^íÉlibicó 
.Montafi(•.<, pinésiidéiíitfi de la FeI-.i a-
ción Aul'i.aiOMilv-.l.a de d u e ñ o s do ta-
xis de alqiujilor, Soc¿ed'a.d de -inecá-
íQiccfei coanduclares de auitanióviles <(F,I 
Avítuee», A í m e o Popular, Goilióaiia 
.Niavainna. O^otniid Callegía, Coludiia. 
Duiig-atoa, Ficdcrnrción Atlét ica, los 
directore.s de los pcxt&é^tm «<l.a Ala-
Jaya.., E L PUpESLiQ CAMTABHí I y 
c<l.a Efegüciñ») y a 'punías éktíis dialiií-
g.;das ]XftfsXMfó€, 
•Se adJiiirlor.oai el preiH>lúaii:t.3 de 'a 
Eedea'a.L'.ii'ai AuitMinovi'liiíta, don l - ' " -
animigO'.Betianiiiss; efl j ^ s i / d e t á l e de la' 
FetdciraifJw'.Hii Cán:taiiiia de F ú l b i d . doii 
FeU'pc Jilizonido. y el iiirísideaüfe del! 
Rea Olíali Aiiili iiinvili!:-ita, don Alla1: -
lt.o Canral. 
'Eil s e ñ a r Segarna dió cuenta de los 
inolíi'vols que baibíiaai accarsejndo ha-
oor ka convcttiiUirla, y que pti cuan 
aliros que los de dar onicaiiiza.nii u l n 
«d bointómaijc, y pm^tüso que I r a l n j i -
sen (.•ouijuniiduiin^nie las Coift^cm.C3 
oficial y popiúair , paira, jo cual aoop.-
sejo que el Guindé que se designar:! 
co^bnise erducvlslkis con _líi-s r é p r e -
•serítanionid!» de Ui Di-iaiiíación y oi 
Ayiuuianiienio. 
Les reuiiKlos aprobarcoi estas ia-
zonajiíb'üilos. a.pai;:.air.¡o algunas se-
ñ o r e s ¡nri/cialtivais valioeírs; r-ntre ellas 
la del señiCtr Smlís üaigiigia.'l, c in-m,;-
ai'ada a (»rgv..iin¡zrnr dois" confere-iuaus 
en el tealiro-Pv^rcda, a cnugo de Huí/, 
de A&ia y (JaJlairza, cohiráiidoso l a 
ei .órada y dostLnámíesG el producto 
a Jciaquín 'Airozaimemia. 
Así so a p i o h ó . e igaaliniente el que 
'todas las e n í i d a d e s a.dh'iiiilas exci-
taisein: a smis asociados a que se sus-
«líiiban. cun pequiieftius ciainititlí'..tl.os 
r a ta adquisii'cióini de mm m."dalla, ds 
oro, dtisitin'a.da a Ar<i.za,n)ena. 
• Piro visioniailij i iGinrt e so do.-i gnú inr Go-
mi'lé, fcir.mado per la Asociaekm le 
¡ a •Hir.:;-a, T r c u l o M-i-oantll , lr.olo-
jpacáóai de Gluibis-. de Fú tbo l , Sociedad 
«•El Avamco-' y Goloniia Rio jama," pa-
na que bagan la gcít iój i cén los dos 
arganii su nos olicial os. o n i e-i izando 
siegiildainiienle któ M;a,bajois de Ik^ky 
íiiizalción,. que scuá.n disi i'.huidos en-
•üre lias dunas Soc!odados adliLa'idas. 
Y se l'.'\".i!i¡.,i,> lo i oai'.ióii.' 
A les riojanos. 
ÉistaiHdb niMrailiiieirt'o (.•inliga-dus a 
i. 'n1" r | - i ! . - ac.iha. en si i • r i b in i i cn -
Itipi que so ciirga.ni/.a n i honor der ine-
cániico i n o n t a ñ é s J o a q u í n Arozadue-
ua, que cou su valor y pericia coa-
l'cibuyd cu n.o [loqiaa'ia ji^inte a. la 
;.;-h,'i l; sa liazao-a. d • IMI '.-vio pal-aiUO 
.el In-iMiico capilan (íallauv; i . j - • cun-
\ i • a a .los.iooj'aiiiiy-; ,i ..'l'-'dcii iloi- c i i SOÜ-
tandi r ai n.üa i ••UÜ.IÍÓÍI qué t o a d r á Uí-
g inañ iü¡o, ni''w Oi.' ;s, a las oeoo 
de ki UfXht, ttn • ! palón de té del -
café del Boailova.rd. 
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I n f o n n a c i ó n del M u n i c i m ó . 
e i o j e n a 2 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, p l aqué y níquel. 
A M O S DE ESCALANTE. N Ú M E R O a 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 




Una comis ión de conduct-a-es de 
oamionetas aulornóvi lcs al iSardine-
PO \ i iló ayer al s eño r Vega Lartie-
ra, pa.ra t ra tar do dastintas cuestio-
nes 'rda-alonaiias con este servicio. 
I'ai cuanto a este, t iene iu o pósi to 
la aiutoridad tnarácipal de organizar-
le, para l o 'cual confei-enció anoche 
COB el ]3onen.te de Pol ic ía , señor 80-
h's Caj iga l , para acordar lo que, cñ 
défirntáva, ha de resolverse con re-miáón a este particular. 
Fvl señor Vega Lamerá, se propone 
am|diar c! sfervicio at I uab de cainio-
nettas, sin variar en nada el costo de 
les viajes. 
También se es t ab leco rán paradas 
tijas oi^ puntos que no estorben la 
(.•ir.adaí.iión. 
E l -día 17 .se -pasará revista a to-
dos los vehículos que hacen este ser-
vÉrao, e l im inándose no sólo a los q u é 
'barezcan de las necesarias condk-io-
nes de seguridad, -sin-o a los que no 
leiigán. las debidas Cnndiriones este-
tic-as. 
Sé d e t e r m i n a r á igualmente el Dan-
to de parada en Santander y cuan-
to pueda interesar al públ ico. 
Otra ses ión del Pleno. 
•Hoy, d í a 13, y -martes, por añad i -
dura, ise reitnivá de muevo el l ' l ruo 
nuinicipal, ¡jara t ra tar de varios 
apuntos. 
Notas varias. 
El aUaiilde recibió la visita del je-
fe de bomberos voluntario-i, don Ea-
fael Bol ín , que fué a daric hvs gra-
por .sus gestiones para la "oon-
oes ión de la C'ruz de Lrncí i i encia al 
( ¡u rpo aludido. 
—Visitaron t ámbi^n al scfuir Ve.í;a 
L a m e r á el gcrcnlc del Casino, se-
ñor Xa vas. y e l superior de los Car-
iWClldtaar, re\crci ido Padre AUMUSÍO 
de la Cruz, para, invitarle a la pro-
ri'si'Hi quíe se c e l e b r a r á P! d ía 16 con 
motivo de l a festividad de ia Virgen 
del Carmen, 
La Guardia municipal . 
Id p róx imo d ía 210 Imará SUÍ; nue-
vos umformes y cascos, porras, e toé-
lera, la Guardia del Munic ip io . 
Con ta l mot ivo h a b r á revista 'deJ 
ailealdf y ponente df Policía a dicho 
El pai'te oficial del domingo. 
MAD'RID, 1?.—El co.iiiunic.;ido-ofi-
cial que anoche se rec ib ió en l a ofl-
cina. de Marruecos y Golonias, dice 
lo siguiente: 
«En el sector de Gomara, el co-
manidante Gapaz, con fuerzas a su 
mando, o c u p ó en las primeras l lo-
ras de aiyer s in novedad, E l Hacl i , 
de Beni-Ziat. 
S e g ú n noticias de i n d í g e n a s que 
se le presentaron, en aquel punto 
h a b í a u n a ja rea qtie mardhaba b u i -
da en d i recc ión bacia el zoico E l Te-
ífitt; y el comnidante dec id ió avan-
zar sobre ellos, ocupando en l a mis -
ma tarde diebo zoco y los morabos 
de L i l l a , F á t i m a y S a d r á . 
'Sm novedad pernoctaron en el 
nacimiento del r ío Tagra . 
La. j a r k a de b n í d o e , ante el avan-
ce de nuestras fuerzas, rehuyeron 
•entablar combate y buyeron ha^ia, 
la cabila de Beni-Ziat. 
I n diversas c a b í l a s se han cele-
brado los zocos acostumbrados con 
asistencia d é muebos i n d í g e n a s . 
Fuerzas de Regulares do l a d i v i -
s i ón de Dosse, de l a zona francesa, 
se u n i ó en las alturas de Ulod oi 
F a r a ó n a nuestros esicuadronós. 
S in m á s novedad en las zonas del 
p r o t e c t o r a d o . » 
L a huelga en Tánger . 
fTANGER, 12.—Ha sido reforzada 
l a P o l i c í a eberifiana a causa de los 
d( s ó r d e n e s producidos en las calles 
debido a l a buelga general decla-
rada. 
Una odisea. 
!\1 E L I L L A , 12.—En la, oíicina, do I n -
le rvención de Targuiist se ha presen: 
la-lo un ind iv iduo vestido de inoro 
diciendo que era u n antiguo solda-
da. español l l a m á d o Anastasio Fer-
nández , n a t u r a l de Guenca. 
ILlevaba 15 a ñ o s viviendo en la ra -
bila de Beniurr iaguel y dijo que el 
a ñ o ¿911 f011 naba parte de las t ro-
pas que operaban en el sector de. 
A l l a t on. 
¿Para fóstejar la mun-io del M¡z-
del canq>amento, l legando a terre-
nos de Isálfen, donde fué cogido por, 
los rebeldes que, le t r a t a ron bien ul! 
saber que conocía varios oficios. 
E l k a i d Sidi Amed Parcela le casól 
con nnaJ b i j a suya con la. que tuvol 
tres bijos. 
E l a ñ o 1921 sirvió de confidente? 
en Albucemas y cuan do estuvieron 
ios prisioneros e s p a ñ o l e s en Axdir, 
estaba encargado de llevarles l a co-
rrespondencia a l a pos ic ión de los 
Morabos. •• 
Abd-el-Kirian le empleó en varios 
trabajos de a l b a ñ i l e r í a , p é r ó asegu-
r a que nunca, se le: ob l igó ' baicer ar-
mas contra los e spaño les . 
E n una ocas ión quiso aux i l i a r al 
t inco pfij'sjon'PTos d¡e I r , 'embdrea^ 
ción «San F r a n c i s c o » , que babíal 
]iaufraga:do en aquella costa, y es-
tuvo a punto do ser fusilado.. 
Quiere que se le perdone y 'dice' 
que está, dir-puesto a volver a Espa-
ña;, lo que anbela. con todas sus» 
fuerzas. 
E l comunicado oficial. 
M A D R I D , 12.—Ha sido facilitado-
a la Prenso el siguiente comunica-
do oficial : 
V«F,1 comanidante Gapaz con sul 
h a r k a se ha instalado en el zoco de l 
Had de Tiguisas y zoco el.-Tenin' 
de Beni Ziat , cuya cabila se l i a so-
metido. 
J í a ocupaldo a s í m i p n w las cont i -
guas de Magan y Raseras, que dan' 
v is ta a l valle de Lan apresando a; 
Sidi Hained el Brugab con un des-
tacamento r i feño que le a c o m p a ñ a hal-
L a captura de éste cabecilla, tie-
ne gran imi ior tancia , pues era é | 
t i tu lado m i n i s t r o de l a Guerra do 
Abd-e l -Kr im y el ú l t i m o r i feüo sig-
nificado que quedaba en l a rebelión.»: 
Se reanudan las operaciones. 
R A B A T , 12.—Las trojpas fra.nre-
sa-. han reanudado las operalciones 
contra las t r ibus de la Mat íohé dq 
Taz/.a babienido ocupado boy una. 
zian se e m b r i a g ó y sa l ió andan.'o p r imara línea, de alturas. 
N o t i c i a s y c o m e n l a r i o s . 
L o s p r o b l e m a s de l a e n s e ñ a n z a 
L a s e x p o s i c i o n e s e s c o l a r e s 
En esta semana termina el curso 
escolar y estos d í a s ú l t imos de cla-
se son d ía s de trabajo forzado y 
honda inquietud para el maestro. Lai 
ley dispone que en tedas las escue-
*]as so h á g a n exposic-iones escolares, 
donde cada n iño exbiba rus traba-
jos ante l a vis i ta de padres y .au to r i -
dades. A n t a ñ o se celebraban exáme-
nes o algo cpie se le pareciera, don-:, 
die eualquicr ciudadano elevado a ia 
ca t ego r í a de alcalde o concejal, por 
las artes que Dios y nosotros sabe-
mos, se er igía en censor del maestro 
y eu autoridad pedagóa ica incuesfio-
oftble. Aquella pantomima ridíoula, 
donde el mfio tenía que d e s e m p e ñ a r 
el papel de repitador, forzado pol-
las circunstancias, hubo que deste-
r rar le con vista a otras pruebas m á s 
'e ficaces y racionales. Y esas prueban | 
fueron las actuales exposiciones. 
¿ H a b r e m o s llegado con ellas a la 
í i.!i(|insta de un medio hábi l y satis-
factorio para probar el rendimiento 
pedagóg ico de nuestras escuelas? 
Sinceramente hemos de confesar que 
no. Suelen presentarse en esas ex-
posiciones trabajos demasiado per-
fectos, cuadeamos de forma y fondo; 
irreprochahle, que son... muy pro-
pios j iara conquistar a-plausos, pero 
que no son. no pueden ¡Ser la obiví 
d í f los .niños en su desarrollo natura! 
y verídico. En esto la escueila nació-, 
na! va cayendo en el mismo vicio' , ' 
arraigado y tradicional en los títelij 
tros particulares, donde se rinde cu1-
to a todo lo espectacular, con la vis-
ta puesia en c! incremento de los in-. , 
t r inados. Y la obra de la escuela no, 
fp.. esa n i mm'ho menos. En ella ha 
. d e rcmlirse ctdto a la verdad y ha lo 
| afrontarse la popularidad en defensa 
de una labor educativa racional y 
me tód ica . E l hacer una exposic ión . 
brillan!21 a fin de curso e s t á al aVj 
^•aac e de cuaiquier maestro, si sa; 
conciencia queda tranquila con la 
a d m i r a c i ó n del público y el aplauso-
do las autoridades. Es esto tan fácil 
y tan infructuoso como aquellos exá-
BÉettes donde el cerebro quodaba ve-
elucido a una g lándu la secretora de 
un recitado absurdo. En muchís imos 
casos a ese y no a otro fin van enca-
minados los trabajos pneparatorios 
de la exposic ión escolar, epte o se la 
cambia de n imbo, o vamos derechós 
a l fracaso y a l ridiculo. 
A q u í que no gustamos de tÓrminos 
medios, vimos que los e x á m e n e s sej^l^1 
hac ían mal y de un plumazo los su- \ \ 
esta otra prueba, que en la hora pre-
sente sea t an desacreditada como 
aquél la . [ Sokición í L a armonizac ión! 
de estas dos cosas. Expos i c ión de; 
trabajos, sí, que la escuela ha de ser 
campo de actividades : pero el agen-
te de ella, el niño ha de estar pre-
sente y dispuesto a demostrar en to-
do momento que aquello que exhibe 
es moneda legal y corriente y que la 
verdad reina en la escuela sobre lo-
do concepto teatral y falso. 
Este es. a nuestro juicio, e l único 
modo de dar sat isfacción a la propia 
conciencia y de evitar c r í t i c a s y sus-
picacias, harto abundantes y qu izás 
justificadas, al eujuiciar sobre el va-
lor -pedagógico de las exposiciones 
T E O F A S T R O 
CONSULTORIO 
E N ENFERMEDADES DE LOS NINOB 
M E D I C I N A Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A careo de los especialistas 
¿c-sús Mata, juiio M. Riva ¥ Federico Caballos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco, 33,1." 
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SOMBREROS DE PAJA 
P A R A C A B A L L E R O 
P a j a n o v e d a d . . , . 4 , 75 
» s u p e r i o r . . . . 5 ,50 
» e x t r a 7 ,25 
ALMACENES " E l A f i l l I L A " 
San Francisco, 30.—Santander. 
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D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Paseo de Pereda, 
33, r.0 derecha, 
ABOGADO 
Procurador de loa Tribtmales, 
V E L A S C O , 1 1 . — S A N T A N D E R 
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E N C A R N A C I O N " 
M é n d e z d e L i i r r o s a 
• — 
¿ont&r&QS paro» dtefior* 
H e r n á n C n f t é s . ^ p r a l . 
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D e nuestros corresponsa le s . 
o r m a c i o n l a p r o v i n c i a 
Preparando los festejos en ho-
nor de la patrona. 
L a Comis ión munic ipa l de Feste-
jos, que tan digntmento preside el 
¡priimer teniente de alcalde don Fer-
anín Atosca l , e s t á ultimaindo el pro-
^ r a n u i de las grandes í ies tas que se 
c e i e b r a r á n en esta ciudad durante 
ios d í a s 14 all 22 ambos inclusive 
del p r ó x i m o de agosto. 
S e g ú n nuestras noticias, b a b r á so-
J^mnidades religiosas, por vez p r i -
«Kira en las procesiones los cofra-
des de l a Virgen Grande; concurso 
de orfeones, con importantes pre-
mios en metá l i co ; concurso do j u -
gadores de bolos; concurso de canto 
y baMes regionales; part idos de fút-
bo l ; carreras pedestres; canrora c i -
cl is ta; r o m e r í a t íp ica ; verbenas; 
coneiertos por la banda de músl 'ca 
y por l a Cc(ral do TorreJovoga; fue-
gos artificiales;, iluminacipnes., etc. 
L a Comis ión de Festejos, desea, si 
«e lo penniten las fuierzas económi-
cas, crear premios para los escapa-
rates puestos con m á s gusto." 
•En l í n e a s generaJes estos son los 
festejos que SPC prepalr-dn' p a m los 
nuevfr d í a s qu'e d u r a r á n las.fiestas; 
si a ello unimos la a l e g r í a que dan 
en el amplio , - fer ia l de La Llama, 
los distintos puestos d distracciones 
que se instalan, podemos ant ic ipar 
Sin miedo a equivocarnos que las 
fiestas de agosto r e s u l t a r á n gran-
diosas. • . 
ucbo celeliramos poder adelantar 
tan gratas noticias. 
Mucho calor. 
-El t iempo esp lénd ido ba t r a í d o 
consigo un calor en .extreino . sofo-
fcante r e g i s t r á n d o s e elevadas tem-
peraturais. No es e x t r a ñ o que las 
gentes invadan l a playa de Suan-
ces y las aldeas cercanas a esta 
ciudad en busca de;ai!re fresco. 
S i c o n t i n ú a esta sequ ía la cosecba 
dtí m a í z y de ailulbias c o r r e r á peli-
bro, y los prados se a g o s t a r á n pre-
maturamente. 
Tiro nacicral . — Representa-
ción de Torrelavega. 
En esta R e p r e s e n t a c i ó n se ba re-
cibido u n reglamento y programal 
del concurso nacional que, ba de ce-
Jebrarse este a ñ o pn Santander del 
2 ail 21 de agosiow. , I , • / ' 
Hace presiente la Pvepresenlacion 
de Santander, que se l ian consegui-
do varias ventajas para el elemento 
c i v i l , o sea que los t iradores que se 
inscr iban en la S e c r e t a r í a antes del 
d í a 1 de Agosto; t e n d r á n .rebaja en 
el billete del fer rocar r i l y a d e m á s 
en ailgunas t i radas, no p a g a r á n ma-
t r í c u l a . • • • . 
Dichos reglamento y programa se 
ha l lan a dispos ic ión de los socios en 
vega 
r ido amigo don Taime P é r e z , siendo 
salvada por Daniel G a r c í a , conser-
jie de los campos del Malclcón, e l 
cual sacó a l a c r i a tu ra medio as-
fixiada. Esta fué atendida sol íc i ta-
mente por l a fami l i a del citado Da-
nie l bsta que quedó en buen estado. 
Mucbo1 celebramos q u é el acciden-
te no tuviera graves consecuencias 
y vaya nuestra fel ic i tación aJ amigo 
Daniel por su decis ión y va l en t í a . 
T a m b i é n nos dicen que se t i ró a 
sacar a esta n i ñ a otro muebacbo, 
cuyo nombre ignora mes. 
Lcs que nacen. 
E n Barreda dió a luz a u n n i ñ o 
Engiracia Rasil la Por t i l l a , eepc-.sa de 
Domingo Collantcs Ceballos. 
—En esta ciudad diq a luz un n i -
ño Luisa Gonzádez Lápez , esposa de 
Manuel Montes González. 
—En- T a ñ o s ha dado a luz u n n i -
ño Is idora Abascal Cano, esposa de 
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S i m l m s de m 11 üeltro 
U L T I M O S MODELOS 
Aca/ba-ti de llegar» 
C A S A G A Y O N ( e l m o d e l o ) 
T0RRtUVE6A-Teléfono 150 
el local que la R e p r e s e n t a c i ó n del 
Ti ro Nacional de Torrelavega. t iene 
instalado en L a Llama. 
Las horas de despacliio son de 
cinco y media a siete y media de l a 
taitde. 
Un triunfo de nuestra Banda 
de música. 
Estamos o rgu l lo s í s imos de tener 
en nuestra ciudad una Banda de 
m ú s i c a que ha dado pruebas elo-
cuentes de su va l í a ejecutando un 
escogido concierto en el boulevard 
de S a n t Á n d e r en la m a ñ a n a del do-
mingo ú l t i m o ' d ó n d e fué ovacionada 
a l final de cad^i obra. 
Los elogios d e l pueblo sanlande-
r i n o f u i (pon u n á n i m e s . 
Entre las niiles de personas que 
escuchaban con silencio religioso a 
nuestra banda, haJfta infinidad de 
técn icos y aimantes de ' lía m ú s i c a 
y esos técnicos y esos aficinnodos y 
amantes de la nn'isicíi ¡ i p l and le ron 
con entusiasmo a los torrelaveguen-
ses haciendo de su a c t u a c i ó n since-
ros elogios. 
A las m u c h í s i m a s felicitaciones 
que recibieron el eminente director 
don Lucio L á z a r o y todus los, seño---
ivs mús ico? , unimos l a nuestra. 
Y ahora un ruego a l a citada 
agruipación musicad ¿ P o d r í a n eje-
cutar esta noche en la plaza Ma-
y o r las mismas piezas que tan ad-
miirablemente in terpretaron en- San-
tander? Los aficionados, los aman-
tes de la músiíca y el púb l ico en go-
nerail lo a g r a d e c e r í a n m u c l i o . ' ' 
Ur remojón y un gran susto. 
lAI pasar el puente que hay sobro 
el cauce del seño r Trev i l l a (cuyo 
puente e s t á 09 m u y malas condi-
c ione») , se cayó el: domingo al-agua 
u n a n i ñ a de corta edad hija del rair-
tero de esta Estafeta nuestro que-
Excelente calidad. Precios 
convenientes. Inmenso 
surtido. 
CASA CAYON ( e l m o d e l o ) 
T O R R E L A V E G A 
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Ricardo S a ñ u d o Cano. 
Reciban los tres matr imonios 
nuestra cumpl ida enfaorabuena. 
Nota triste. 
Ha faillecido, a l a avanzada edad 
de setenta y ocho a ñ o s , en Torres, 
Leonor Ur t i aga , v i u d a de Diego 
Uirreta Epelde. 
,A sus afligidos hijos y d e m á s fa-
m i l i a les hacemos presente nuestro 
p é s a m e . 
De sociedad. 
Se , encuentra, m u y . mejorado de 
su enfermedad, nuestro querido ami -
go, don E m i l i o Luzur iaga . 
Lo celebramos m u y de veras. 
—Ha sailido para Carconte d o ñ a 
Carmen Villegas, a c o m p a ñ a d a de 
sus s i m p á t i c a s sobrinas las señor i -
tas Cuca e Isabel Mal lavia . 
—Han regresado del Fer ro l y Gua-
dalajara, nuestro buen amigo, don 
Claudio Rolado, ' encargado de los 
lall^res de l a Rea'l C o m p a ñ í a As- ' 
tur iana , su s e ñ o r a y su hermana 
Na t i . 
—De Earcelona y Palencia ha lle-
gadjj nues t ro querido amigo don 
Florencio.. Alonso Linacero. 
DE ALCE DA 
L a fiesta de la Virpen del 
Carmen en San Martín 
de Toranzo. 
Pava cJ jueves d í a 16, festividad 
deil Carmen, se •es tán preparando 
grandes festejos en el inmediato pue-
blo de San M a r t í n de Toranzo, es-
p e r á n d o s e se vea concur r id í s imo de 
fieles y romeres aquel lugar pinto-
ersco que tanto honra a l a M o n t a ñ a . 
Una verbena aristocrát.ica. 
Se e s t á n haciendo los preparati-
vos para l a c&lebración de una gran 
verbena, qus t e n d r á lugar en los jar-
dines del Gran Hote l de Alceda ! 
Sus organizadores quieren que é s t a 
sea el modelo de las verbenas mon-
t a ñ e s a s , para lo cual no se omite 
gasto alguno. Una vez confecciona-
do el amplio 'programa, sel le d>aré a 
conocer a los lectores. 
De sociedad. 
* En su regio palacio veranea el ex 
célen t í s imo m a r q u é s de Mercada!. 
— T a m b i é n llegaron la distinguida 
s e ñ o r a de Mowuikel y su bella hija. 
—Don C á n d i d o R á b a g o se pose-
s ionó de su finca, con su dist ingui-
da famil ia . ',; 
—Hcunos tenido el gusto de salu-
d a r ' a la señora viuda de ü r í a . 
—Don Maiñano Gi r ibe t y señora 
se hallan" entre nosotrosv 
'—De la Isla de Cuba, y para es-
tar al lado de su querida madre, . l le-
garon a On tan oda los hermanos Juan 
J o s é • y. F ide l Pelavo. 
L a señora viuda de Pech ín y sus 
hijas Amalia y NAla son convecinas 
nueslras desde .hace algunos d í a s . 
Natalicio. 
Dió a luz con toda felicidad un 
hernioso n iño l a esposa de nuestro 
querido amigo señor Mondójar . 
Matrimonios eh puerta. 
• Se anuncia liara mi-.y en breve la 
boda de una bel l í s ima y dis! injíuida. 
s e ñ o r i t a de cs íe pueblo, con un aris-
ItK rata joven de Pdlbao. 
Los que llegarán esta semana. 
S( ñorn vjiu.' i ' d e Díaz . V i l l a í r anca , 
con feu familia. ; " , ' • ' 
Seño jes do Alday y S e m p r ú n . 
Seño re s de (¡onzálpz " Pothwos. 
S e ñ o r e s . d e Balsera. 
.Señores de Zunzunegui ; y 
Soriores de O b i e g ó n . . . 
L a fiesta de San Cristóbal. 
Nunca c re í haber visto tan anima-
das las fiestas de los oenductores de 
autos de este pueblo como el año 
priesente. 
Dieron principio las fiestas con 
disparo de bombas y cohetes; a las 
diez de l a m a ñ a n a , misa solemne; 
a las doce, fraternal banquete, y por 
la noche, gran verbena. 
Próxima visita. 
Se anuncia para en breve la visi ta 
de una nut r ida Comis ión do módi-
cos de Baaxelona. 
Se les preparan agasajos. 
Ei corresponsal. 
Alceda, 11-7-926. 
SI D E S E A usted tener aí:e-
g-nr-ado su negocio, p r o v é a s e 
de un extiriicir T O T A L a ba-
88 seca. WAD-RAS, 2 
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Ramales de la Victoria 
El veraneo. 
Se inicia ya en esta bonita v i l l a 
la 1 .niporadai veraniega, pues son 
muebas las famiilias que e s t á n lle-
gando a ocupar de nuevo los nume-
rosos chalets que han permanecido 
cerrados durante el invierno. 
Que les sea muy grata su estancia 
entre nosotros es lo que dése-amos. 
Excursión al nacimiento del 
r.o Asón. 
Bcduíltan las excursiones a este 
ameno y encantador paraje del Asón 
de las m á s agradables por ser uno 
de los m á s bellos de la M o n t a ñ a ; 
por eso con frecuencia los ramalie-
gos nos vemos honrados con el paso, 
por esta v i l la de numerosas carava-
nas que se dirigen al citado punto 
a pasar un día divert ido. 
Pues b i e n ; hoy, dorainfío, organi-
zada por valiosos elementos de esta 
vi l la , salieron de excurs ión , en un 
magnífico autobiis alquilado al efec-
to y adornado con sumo gusto por 
bel l í s imas jóvenes de esta poblac ión , 
a la renombrada «cascada» del r ío 
Asón. 
A las dos, formando un ruedo co-
Josal, que ofrecía un magnífico - as-
pecto y en una verde y hermosa pra-
dera, rodeada de corpulentos á rbo -
les, qaie i m p e d í a n que los abrasado-
res rayos del, sol penetrasen, y dan-
do as í a los comensailes- una fresca 
sombra, dió comienzo una suculen-
t a comida, preparada por l a conoci-
da fonda « V i u d a , de So ta» . 
Durante la comida no fal tó la ex-
quisita botella de champagne n i !a 
olás ica bota de vino ; tampoco falta-
ron las excelentes m á q u i n a s fo tográ-
ficas, que hicieron una boni ta colec-
ción de fotograf ías . 
Terminada que fué la comida se 
dir igieron de nuevo los excursionis-
tas a admirar los magníf icos paisa-
jes montaf íeses , terminando por or-
ganizar un formidable baile, ameni-
zado por un organillo. 
Pasadas las ocho de la tarde re-
gresaron los divert idos excursionis-
ta®, los cuales se contentaron oon 
contarnos las peripecias de la excur-
sión. 
Tanto a la salida como a l a llega-
da dispararon un erran n ú m e r o de 
cohetes, a c o m p a ñ a d o s d.e alegres v i -
vas a Ramales, a Santander y a la 
M o n t a ñ a entera. 
T a m b i é n tomaron parte en la ex-
curs ión algunos jóvenes del vecino 
pueblo de Arredondo. 
El corresponsal. 
'12-VII-926. 
dist inguida esposa e hijos. Que lle-
guen bien les deseamos. 
El tiempo. 
E s t á como para t irarse uno de ca-
beza al r ío o a l mar, sabiendo, cla-
ro e s t á , nadar, porque de lo contra-
rio es preferible asarse uno poco a 
poco antes que mor i r por sumers ión . 
Nos parece que de seguir as1' h a b r á 
que tomarse el consejo h ig ién ico de 
asomar las narices por P i q u í o y dar 
a l g ú n susto a los c rus t áceos del Sar-
dinero. Y eso que t o d a v í a e s t á lejos 
el veranillo do San Lorenzo. Líos la-
bradores nos parece que e s t á n de 
enhorabuena para sazonar bien la 
hierba, aunque cada d í a cojan sen-
das galbanas. Pero el calor es natu-
ral y vengan, d í a s as í y . no fríos y 
tristes. De este modo h a b r á buen 
veraneo; de lo contrario, cualquie-
ra sale de casa. 
Societaria. 
E l domingo, 11, se celebi'ó en el 
local de costumbre la lunta general 
ordinar ia por los s e ñ o r e s socaos de 
la -Asociación Agr íco la «San to To-
m á s de Vil laverde de. Pon tones» . 
Como es natural , hubo bastantes 
faltas, dado el buen día que estuvo 
y la hierba tendida que t e n í a n que 
recoger los labradores. 
iSe aprobaron las actas del semes-
t re anterior y el Balance ceneral del 
primer semestre de 1926. 
Excursiones y Jira. 
Los jóvenes y las jóvenes desoci-
p-ados de este pueblo hacen excursio-
nes y j iras muy de su agrado a dife-
rrntes lugares de este té rmino ' mu-
nicipal . Es natural que las hagan te-
niendo en cuenta el buen tiempo, BU 
edad y la h ig ién ica finalidad que en 
ellas se persigue. 
Y lo mejor de todo es que ellas y. 
ellos van sin sombrilla, seguramen-
te por aquello de que mejor es po-
nerse moreno y tostado al sol que de 
mal color a la, sombra. Que sigan 
hac iéndo la^ les deseamos y que se 
divier tan mucho. 
Otras. 
Que den Roberto Cagigal y don 
Eugenio G u t i é r r e z siguen notahle-
mente mejorando, de lo que nos aJe-
gramos muchís imo. 
C U A L Q U I E R A 
se substituye por el foso séptico 
• A I ^ F ^ patentado. 
Unicos concesionarios 
LEMAÜR Y ARREDONDO.— Muelle, 26. 
• *• • 
VILLAVtRDE 
Aumentas los veraneantes. 
Con objeto de pasar el verano en 
la hermosa finca que poseen en Mon-
t a r r ó n , han llegado don Leopoldo 
Cagigal y sus hermanas. Sean bien 
venidos y que su estancia les sea 
agradable. 
T a m b i é n han llegado a Paramen-
te don Enrique Ort iz , con su espo-
sa e hijos. Que les sea. grata, su per-
manencia en este bonito pueblo y 
bien venidos sean. 
Se encuentran pasando el verano 
en casa de su hermano don J e s ú s 
Teja, don Enrique, con su esposa c 
hijos. Que se div ier tan mucho y q u é 
gocen m á s les deseamos, al par quo 
la bienvenida. 
Esto que dejamos escrito y otros 
dkitinguidqs s e ñ o r e s que pasan el 
domingo en t ie sus familiares hacen 
que resulte pmy animada la tempo-
rada veraniega. 
iSegún nos dicen, hoy l l egarán tam-
bién don Francisco Bot ín , con su 
Pucnle-VIesgo 
Torrelavega F . C , un tanto; 
Viesgo Sport, tres tantos 
Ante gran concurrencia verificóse 
«I encuentro entre los equipos a r r i -
ba mencionados. 
H a b í á gran i n t e r é s por conocer al 
equipo torrelaveguense por el -lugar 
qoxe ocupa entre los equipos de su 
serie, porque si mal no recuerdo, me 
parece que fué finalista en el pasar 
do campeonato. 
E l t r iunfo co r r e spond ió a los de 
casa, que g a n ó poraue fué el equipo 
que jugó m á s y mejor, particular-
mente en el pr imer tiempo, que h i -
zo gala de poseer un juego precioso 
de verdadero sabor clásico. 
En el equipo forastero forman to-
dos un conjiunto peligroso, sobre to-
do Mendaro, que d ió en todo mo-
mento la sensac ión de buen jugador ; 
me pa rec ió que fué él el que m a r c ó 
el • único tanto para su equipo. 
De sociedad. 
Ya se nota grandemente el movi-
miento veraniego. Todos los d í a s 
llegan verdaderas caravanas de «ta-
xis» y autos particularea, que lle-
gan a este pintoresco r incón, unos 
en busca de su salud perd ida ; otros 
para pasar cómoda y agradablemen-
te la temporada' estival. 
Entro los que han llegado recien-
temente se encuentran: 
De Santander, la dis t in í ru ida seño-
ra d o ñ a Nai-cisa López Al tuna , los 
señores de C a l d e r ó n G. Rueda y en-
cantadores hijos. 
De Madr id , nuestro part icular ami-
go don Angel L ó p e z Padilla, acom-
p a a ñ d o de su bella esposa; los aven-
tajados estudiantes don Francisco 
López y don Mamicl F r e n á n d e z 
Quijano ; de Sevilla, nuestro bnen 
amigo don Federico G u t i é r r e z Qui-
jano. 
Que la estancia en é s t a Ies sea 
agradable a todos. 
M A G E R I T 
12 ju l io 1926. 
^ ^ ^ 
BARREDA 
En el Sa lón Turista se es t án dan-
do, funciones, de teatro por la com-
p a ñ í a de Francisco Bautista, a las 
que el públ ico asiste con asiduidad, 
dado el buen gusto de los actores y 
la magníf ica in t e rp rebac ión que dan 
a las obras. 
H a c í a t iempo que no disfrutá is 
mos en este pueblo de estas g r a ^ 
fiestas, por la pereza de nuestro 
dro Arbístico ; as í que ha sido ^ 
bien acogida l a estancia de estos ar, 
ti&tas, que t a n a l a perfección repte, 
sentan la farsa de la vida. 
De fútbol. 
E n estos campos contendieron ^ 
domingo los equipos Ganzo F. Q v 
M o n t a ñ a Sport, que tras reñ ida iu. 
cha. se apuntaron. los primeros ou^ 
t r o goals, no consiguiendo los seg^ 
dos perforar la nieta. 
Seguidamente jugaron otro p ^ -
do los equipos A r o y Duález , ap^, 
t á n d o s e dos a cero. 
Los partidos resultaron, entr^teni 
dos. 
Viajes., 
Procedente de l a Habana- se ^ 
cuentra en és ta , al lado de su p r i i ^ 
don Melquiades Arenal , el acaudala! 
do comerciante don Ricardo Arenal 
que p a s a r á un temporada en la tjp! 
rruca. Le deseamos grata estau^ 
en la pa t r ia chaca. 
» * » 
De Bélg ica , donde cursa sus'calm. 
dios, r e g r e s ó el joven Camilo 




Café, vinos y licores.- Especialidad do la Casa 
COMIDAS ECONÚMiCAS 
Santa Clara y Roalasal.-Toléf. 125.-.SAIITANDER 
foin. Bien venido. 
Barreda, 12-7-926. 
• • • 
L U E N A 
H . V. Q. 
De sociedad. 
Hemost enido el placer de saluda-
en Ontancda a las gentiles y belb'». 
mas s eño r i t a s hermanas Anita y p« 
trocinio Magaldi . 
—En Santander hemos saludado « 
los prestigiosos industriales en di-
cha capitel1., s eño re s don Angel Pe. 
draja y don Braul io Sierra, ajnboa 
muy amigos nuestros. 
— T a m b i é n hemos saludado eu 
capital de l a M o n t a ñ a a nuestro 
mejor amigo en Heras, don Wences-
lao Sá inz , y a l no menos amigo «i 
San Miguel de Luena, don Lisardn 
de la Gonclia. 
De viaje. 
Para Torresandino (Burgos) ha sa-
l ido la bella esposa de nuestro.que-
rido amigo el guardia c iv i l don Po. 
dro Aguado,; a c o m p a ñ a , a .doña Pe-
t r a Escolar su preciosa hi j i ta Remi-
gia. 
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De Cabezón de la Sal. 
L a novillada del doming0. 
Es enorme el entusiasmo reinan-
te en toda esta comarca y hasta 
fuera de ella, pqr asist ir a la g ran 
fiesta t au r ina con que l a Sociedad 
Deportiva y A r t í s t i c a nos va a obse-
qu ia r el p r ó x i m o domingo 18, en log; 
campos de D o m a ñ a n e s , si el tiempo 
no dispone otra cosa. 
Y a lestán. coimpradios Oíos Cttsityx) 
hermosos novil los que (han de ser 
saorifleados en nuestra nueva pla-
za, l a cual dicho sea de paso e s t a r á 
te rminada dentro de tres o cuatro 
d í a s . 
Si nuestras noticias no son equi-
vocadais, las citadais reses proceden 
de l a g a n a d e r í a de don Ignacio En-
c i n a (d Espina) . 
Los nombres de los valientes no-
villeros, ya los hemos dado a cono-
car, son: don Alvaro Florez-Estra-
da, de Sajitander, y Fidel Ort íz (a) 
<(EI Facull tades», de V a l d á l i g a . 
Ayer l e ímos el ruego del aficiona-
do torrelaveguemse que se ofrece pa-
r a tomar parte en esta fiesta y que 
se l l a m a don Alejandro P e ñ a (Pe-
ñ i t a s ) . 
Aumque nada podemos aldelantair 
diremos que l a SociedaM e s t á dis-
puesta a hacer todo l o posible por 
poder aceptar tan vailio&a coopera-
c ión . 
Con mucho gusto daremos a cono-
cer si puede, este aficionado ser ad-
mi t ido en el c a r t e l 
Como y a haiy g ran demanda de 
localidades, advertimos que desde 
desde el jueves queda abierta al pú-
blico l a taqui l la , en el comercio de 
don Baldomero de Celís . 
E l reputado médico dentista que 
tiene instalada su cl ínica en Cabezón 
de la Sal, ha establecido t a m b i é n 
consulta en Comillas todos loa miér-
oles y viernes, de tres a siete de la 
tarde» 
L o ^ m é d i c o s 
P r á c t i c o d e 
L a v is i te que esta coaomia. m é d i c a 
t e n í a anaiinciiadia a vario® balnoa.rios 
de 1/a Monftofiia, l legó a Solares a >a 
urna de La tarde del doanángo ú l t imo , 
donde fué l ec ib ida por el doctor don 
I s a í a s Bobo-Diez, director del Bal -
neairlio; don V i d a l Rico, adinánisitira-
dbr de ddcho estotóGcimiento; don 
José Mairíia F. Rabada, módico i -
tuliajr de dicho pueblo; don Juan Jo-
s é Riviais, juez nminnoiipal; don Pablo 
R o k l á n , jefe de l inea de la GuJaaidia 
oi.vil, y nuimiorosos b a ñ i l í a s , que de-
nresiíinriran dtíaeos de tesrtámonfar su 
odlnesión a t an simpáídco acto. 
iDeiapuiés Í M sneutento bainquete 
servido en el Hotel defl Dahieo/rio, 
en el que, dicho sea de pasó , l a pire-
eianltajciión, exqucigitfez' y abumd'alncia 
d é los momis esrtán siendo y a ccoio-
1 o ídos eai la reg ión , que con jus t i c ia 
lesHGiccmoce fama nada c o m ú n . H i -
cioran una. manuciiosa inspecc ión al 
Da'nciiiirdo, del que sacaíron lia m á s 
aiginadljls'io imiptlcisión, admirando 'a 
iliimipieaa de todos y cada uno die los 
di/ficinenities deipa,ntaiiieni!es y estudiian-
do l a imistaiLaciión y modo de funcio-
n a r d)e lois . diiferanites y modcmn.fisi-
mcis oipairaHos, de ten iéndose en los 
dedicados a iiiriigaiciionios fáü^és&Sfi 
y a las duchas submaitunais, .ihstia>'a-
cióh muy nocierule y q u i z á s ú n i c a 
011,1019 Dalllneaffiio^ e spaño le s , que, con 
esmcírado guato llevan inoní tadós ca-
s i todos los b a ñ o s . L a aimplitud y 
confort delsipftegados en los b a ñ o s 11a-
aniados «de lujo» fuá comentada muy 
%voralMlamjente, pucjs en jus'.áciia son 
cettírtados los esitablieeiimentos que 
pueden hacer a'oirde de insíaCocdón 
San camipDeta y eCiQgiante. / 
A ccntinuiacrlón y conven:! en/emen-
te prepanado el s a l ó n de fiesta del 
Clran Hotel , el dootor Bcho-Dícz dió 
urna iniícincsanlc confencncOa sobre 
<oLa. eapteclaiMdad y ospecd acid ad es de 
iSojar.es», que fhié eaouchada con sji-
mo ianteir^is y a l final m u y fettctlado 
par todos los asfeitieniíes a l acto, cu-
yia inemcirliia s e r á reproducida y pu-
•bC'.jCiada en el pdiiwkMco « L a h a r a t o -
(TÍO)), de dicho Inatrituto, a p c l i c ' ó n 
del señcir presidente de1 dicha colonia. 
E l p/reívdenfte, doetoir Brava, hizo 
un lesumen del diisciuinso del doctor 
Bobo-Diez,. f e l i c Jándo tó por ello y 
Xlresenitando a ' l a co'.omra. que puesi-
dáa,, cuyas nwemibros .y fama nos son 
de todéis 'canoioikliw. 
Y, por úliliiiiio. 0] sefioff" Rico, con 
palalbiia fúioil y elocuiente, hizo pre-
d e l Instituto 
B a r c e l o n a 
sen/te a todoís su gra t i tud , en nam-' 
toe de los prop-iíetairiois dlcl D a t e 
r i o , oflrecdóndoseleis po/ra cuaáilo l i 
carusideaen útiül. -
iDespiués de breve esitonicia reco-
rriiendo el pairqne, atíma nando 'las be-
llezas que enoiiGirma, ditennutando de 
lia placidlez del c l ima tan d e M í m 
y taradas que fuciroin unas «posss» 
de toda l a cc&cnia ntódica, en fmíír-
naJ u n i ó n con l a Comíi/Sión recepto-
ra., se autserj'iairgn t an exiLmios 1>UÍ̂  
pedes, dejando grarto mcuierdo desií ' 
paso par edte Bailneanio. 
C a s a C e b r í á 
MUEBLES DE ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S ESPECIALES 
Ledesma, 8, Ewicírio-lUil 
v Caía de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (He rnán Cortés» 
n ú m e r o 6), ae hacen exclusivar 
mente : P r é s t a m o s hipotecarios 7 
Ouentaa de c réd i to , con garantí» 
de fincas; í dem de valores, sia 
l imi tac ión de cantidad. Con ga* 
rantía personal hasta dos 
pesetas. 
En la Central (Tan t ín , número Ijf 
se hacen p r é s t a m o s de ropas, al-
hajas y la/s operaciones del Re*1' 
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalad» 
en la Sucursal, se abona, hasta 
m i l pesetas, mayor interés 
las d e m á s Cajas locales. 
Loa intereses son abonados Bf** 
mestralmente: en jul io y 6,1 
enero. . 
Hofai de oficina: de nueve J 
una, y poe la tarde, de trei 
cinco* 
JARABE 
E X T R 
4TE S U A V E 
F I A L E 
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L a L o t e r í a N a c i o n a l 
A n d a l u c í a y n t a n a s e r e p a r t i r á n a m i 
4 8 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
m e n t e 
•̂ ycr, nuevamente, correspondió a 
^Uondar el ((gordo» de la lotería. 
lo celebramos sinceramente, f 
• cono5061" <lne ¿os 30.000 duros asig-
ailos a nuestra población Irán sido 
'repartidos entre gente de condición 
iL'nUle en su mayoría. 
Varias criadas de isarvicio, un ofi-
ijjjiiflta de una ianportante casa del 
garrió de Maliaño, un viajante y 
n nos afirman un maletero ape-
¡dado Gomarín, que poseía cinco 
décimos del 12.409 que es el núme-
¡d que ba repartido 480.000 pesetas 
Jfre Andalucía y la Montaña. 
La serie de tal cifra vino consig-
nada a la AdminMración número 
propiedad <]c don Juan Lino 
¿us, en unión de otros números de 
la decena y aproximación. 
Bl del premio grande fué entroga-
ilo al popular vendedor Miguel 
¡AdeJl, quien, juzgándole'«clavo» se 
^ trasladó a la anciana vendedora 
CeróJiima González, conocida por la 
andaluza», quien no conareta nada 
respecto a las personas a quienes 
jió participaciones del número pre-
miado. 
La alproximalción del gando por la 
parte inferior, la lleva íntegra en 
una de las series un conocido depor-
tista santanderino y le adquirió de 
otra popular expendedora apodada 
«La Tana». 
Felicitamos a todos los afortuna-
tíos y rogamos a éstos que no olvi-
den a las pobres vendedoras del 
12.409 y 12.408. 
y hasta el próximo sorteo. 
PRIMER PREMIO. — Premiado con 
120.000 pesetas. 
,2,409.—Jaén, Cádiz, Málaga, SAN-
TANDER. 
SEGUNDO PREMIO.—Premiado con 
65.000 pesetas. 
7.0S0.—-Manzanares, Madrid, L a Co-
ruña. 
TERCER PREMIO. — Premiado con 
25.000 pesetas. 
25.623 —Alcaudete, Madrid, Reus, 
Barcelona.. 
PREMIADOS CON 2.000 PESETAS 
15.779.—BarceOona, Madrid. 
29.412.—Madrid. 
10.012.—Madrid, PaRma de Mallorca, 
Baroeloná, Alicante. 
13.04].—BíM-colon-a. L a Coiuila, Ma-
drid, REINOS A. 
5.349.-Madrid, Hueilva, SANTAN-
DER. 
14.643.—Sevilla, Madrid, Almería, 
Barcelona. 
9.458.—Barcdcma, Bilbao, Palma. 
23.f>80.—Avila, SANTANDER, Zara-
goza, Estepa. 
2.990.—Barcelona, Palma, Murcia. 
25.540.—Barcelona, Sanlúcar la Ma-
yor. 
PREMIADOS CON 400 PESETAS 
DECENA 
38 82 74 94 
CENTENA 
812 75-4 860 556 438 846 915 434 224 
Í86 727 782 123 560 722 573 817 107 
m7 332 824 481 566 561 281 541 880 
237 933 516 595 611 723 823 105 
MIL 
425 254 798 465 396 943 627 984 895 
^ 650 001 582 370 562 637 ,475 686 
345 238 062 543 060 696 934 241 
219 036 547 792 331 796 472 242 174 
'82 434 140 162 036 740 017 603 111 
035 
DOS MIL 
'46 464 650 896 981 553 611 383 588 
776 841 738; 033 539 770 675 307 
111 215 192 804 214 828 552 437 561 
'58 136 532 851 479. 866 337. 848 283 
M 382 167 381 399 528 459 
TRES MIL 
278 642 896 617 451 065 256 445 533 
655 438 389 200 383 089 8,;2 528 005 
527 374 153 955 909 168 260 329 083 
^ 886 744 825 940 069 551 872 495 
817 432 737 710 
CUATRO MIL 
720 089 763 461 491 038 1 21 761 247 
®® 263 399 190 924 357 498 805 901 
jj0 962 290 125 028 753 586 837 643 
893 403 742 152 181 065 ̂  373" 036 284 
CINCO MIL 
^ 506 689 764 632 625 511 683 497 
^ 748 116 405 333 556 431 395 709 
885 189 888 427 757 722 101 762 
429 303 910 272 918 345 
SEIS MIL 
g 639 528 301 477 189 649 329 
:i'7 (138 927 404 834 316 524 208 
P 576 085 002 130, 430 .964- 10-1 
307 050 805 : 840 867 870 193 567 
434 
«91 
S I E T E MIL 
585 007 311 042 370 568 671 917 
654 170 934 060 106 884 767- 968 
337 636 734 861 354 510 956 214 
^ ¡¡92 941 535 005 555 743 167 602 
745 247 508 185 689 847 803 
% .r OCHO MIL 
8]fi '95 755 932 766 597 242 604 552 
422 754 710 901 951 898 232 227 
*l5 **> '69 495 972 646 860 . 
226 l̂ ' 024 <I60- 305 406 310 807 58 
NUEVE MIL 
311 018 260 818 850 918 226 810 833 
227 256 387.069 468 394 124 819 .301 
857 861 629 080 953 409 845 300 , 016 
140 047 698 134 422 240 ,243 025,.416 
703 115 624 124 346 312 6Í6 536 281 
DIEZ MIL 
859 758 918 348 189 182.5.94 .342 917 
196 703 180 658 051 • 298 943 337 441 
429 897 771 191 403-928 ,136. 571 41S 
709 262 185 401 . & 
ONCE MIL 
529 882 243. 774 314 617 SOfí 602.:D':3-. 
174 988 030.054 050 497'i3Dli'305.82_S 
319 133 082 172 650 959 
DOCE MIL 
972 358 - 813 943 136 399 837 841 461. 
234 888 483 162, 223 '479. 953.790 603 
352 509 816 737 069 088 .400,'404 GüO 
133 467 442. 744 802 048 684 788 493 
T R E C E MIL 
880 618 359 760 164 005 708 897 851 
437 170 480 178 453 190 777 499 285-
385 514 965 916 869 846 968 583 837 
216 599 984 176 470 954 
CATORCE MIL 
854 838 796 484 029 754 587 904 
523 148 435 723. 943 566 306 773 307 
609 859 594 583 995 142 835 415 388 
624 652 552 433 245 891 606 515 365 
467 221 990 230 '558 191 194 043•"" 
QUINCE MIL 
608 823 115 138 522 469 210 805 415 
848 618 900 511 241 771. 568 880 705 
645 107 752 952 691 864 09-1 974 35-3 
423 291 091 516 877 157 525 583 207 
.807 274 
DIEZ Y SEIS MIL 
374 ,104 994 239 052 656 982 301 §83 
t ] 7 163 102'272 258 565 029 813 421 
581 774 132 8.04 618 315 895 870 943 
•612 510 150 ,-211 438 897 404 700 614 
921 314 426 482 595 931 
DIEZ Y S I E T E MIL 
702 992 157 753 919 253 010 508 503 
,640 847 -715 050'624 833 107 158 IGO' 
^QG 793 384 643 604 389 108 150 849 
685; 470 776 655 020 433 851 989 831 
293 051 589 655 
DIEZ Y OCHO MIL' 
399 194 585 487932 239 433 329 090 
071 510 893 288 111 444 338 663 S27 
790 184 390 058 290 469 811 919 181 
233 385 859 171 901 6ll 102 423 Í39 
964 445 555 498 056 706" 
DIEZ Y NUEVE MIL 
¡17 043 561 409 858 304 601 101 403 
227 837 679 402 301 217 507 584 715 
094 971 456 384 254 037 493 015 
' m ' 170 " 799 5é8 324 342 269 787 
279 478 295 574 
V E I N T E MIL 
249 274 840 610 825 743 238 045 
264 006 699 921 906 136 620 552 
037 831 791 571 630 275 713 241 
141 812 595 58Í 013 234 322 250 
308 035 511 926 490 909 684 233 
037 614 785 150 388 622 
VEINTIUN MIL 
629 526 829 588 683 809 274 580 
é83 432 535 122 746 461 433 550 
•189 096 239 292 412 317 314 862 
963 404 359 4V0 1 
VEINTIDOS MIL 
995 446 669 764 583 878 277 634" 
155 850 279 794 951 570 701 874 
086 548 786 648 504 239 994 152 
989 517 463 590 444 096 210 130 
767 468 175 
V E I N T I T R E S MIL 
354 366 399 086 607 910 650 190 
691 193 763 093 751 488 976 740 
420 309 024 730 972 027 064 486 
085 071 700 416 271 714 318 213 
VEINTICUATRO MIL 
957 473 945 650 938 778 946 709 












































697 025 119 026 271 911 674 782 
122 231 702 531 400 550 
VEINTICINCO MIL 
403 642 373 956 524 539 948 221 
948 721 391 439 628 897 226 393 
909 562 783 275 215 347 756 333 
397 467 693 064 968 901 459 935 
V E I N T I S E I S MIL 
425 036 687 808 531 674 831 503 
247 378 820 170 738 556 995 476 
649 234 637 092 589 597 469 492 
814 798 568 734 936 886 356 715 
221 620 953 923 930 305 13f 736 
302 
V E I N T I S I E T E MIL 
530 724 836 222 737 788 288 220 
693 615 173 130 ,515 881 997 513 
997 518 559 952 365 196 038 352 
919 617 512 105 175 779 239 709 
994 448 186 927. 064 229 943 
VEINTIOCHO MIL 
049 847 858 773 065 569 862 671 
051 602 468 93r 950 406 998 392 
934 841 7*71 852 423 905 898 913 
727 116 407 042 841 613 046 962 
498 929 923 043 957 675 908 .014 
V E I N T I N U E V E MIL 
637 718 031 143 941 672 224 114 
854 094 546 134 621 065 730 723 
852 676 745 558 504 455 933 523 
291 875 159 930 329 607 537 054 
658 942 962 689 229 176 681 251 
563 298 
TREINTA MIL 
261 729 578 276 126 687 5.90 - 408 
998 969 913 345 316 541 899 521 
124 051 313 454 912 224 570 554 
660 944 201 272 856 279 730 772 
943 766 733 036 173 002 026 442 
870 003 369 619 
TREINTA Y UN MIL 
357 923 907 571 184 087 755 125 
493,640 070 247 591 228 325 694 
143 455 865 323 895 881 408 149 
942 051 332 941 884 068 340 099 















7 0 P E S E T A S 
le cuesta a V. americana de fantasía 
y p a n t a l ó n de tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3.-SANTANDES 
E í "Pueblo Cántehro" en Herrera del Río 
Pisuerga 
(De nuestro enviado especial señor 
Ramos.) 
La excursión del Arte 
y del Amor. 
Bl cronista, que ha ido a la ciu-
dad; de los Saavedra Fajardo como 
un. caminaaite que atravesó bajo el 
sd los senderos de la austera Dap-
tilla, piensa en las proezas históri-
ca-s, en todo , lo que significa tóadi-
ción, esplendor, grandeza. L a ciudad 
de Ferrera del Duque de líivás fué 
punto culminante de los gestos 1 tra-
vos hasta dónde brilló el inedioeva-
Jismo con toda su pujanza y'aun on 
Jos rincones simpáticos de ri pobla-
ción, en esas páginas vivientes del 
pa-siido. quedan las huellas imborra-
bles oe un romanticismo encantadior. 
Y si aqju. íivQ&fwhcs fervorosamen-
te los tiempos pretéritos, Ioí ailtos 
nmmentos históricos „de ;la Fe reli-
giosa y patrió tica en 'una. tiorrá de 
santos y de héroes es porque la fiso-
••í,nomía .espiritual no tuerce sus dere-
chas indinacioníes : y ya el cende de 
Garay, gran podítico de estos últi-
mos años, supo dar -a su ciudad el 
amor más fiel, más sincero, más ad-
mirable. 
E l conde de Garay, diiputado a 
Cortes por estos distritos castedla-
nos, sintió en su.alma de poeta las 
bellas ilusiones de coronar, de pre-
miar tato ayudas aue tan noblemente 
Je prestaron, con obras de importan-
cia, dando a Herrera en a;lftunns as-
pectos indiscaitibl-e-.: superioridad'. Líis 
hiuertas famcsaiS cou sus frutos lo-
zanos, la estética, de un paisaje quo 
tiene su arbolado y sus alegrías, la 
belleza de sus mujeres.. sijnpáiiris 
y bondadosas, y la caballerosidad, la 
corrección de los homln-p-í; todo,ello 
es como un ritmo ^entimenta.!- que 
nos emoíiona un poco y nos deja , en 
•el corazón un recuerdo imperecedero.. 
Niuestros amigos, .nuestro^,,los rci-
nosanos que han. hecho -la excucsión 
para cantares las tonadas campu-,-
rrianas, para daros a conocer el ppe-' 
ma ancestral que vivo entre esta? 
montañas, que no ba escariado de su 
nido, recogen vuestros aplausos, so-
berana nuestra a la que , quedamos 
reconocidísimos. 
Don Marcos Gahi, digno alcalde 
del excelentísimo Ayuntamiento, así 
como los señó res concejales que de 
manera tan loable cooperan al en-
grandediinicnto de su ciudad, mere-
oen mil plácemes. El vecindario sa-
be agradecer y cumplir las buenas 
iniciativas de sus autondades. 
Tairobién hornos de hacer constar 
el agradecí miento más lexprcsiivo a 
don Gregorio Marcos, empresario 
del teatro, que cedió gratuitamente 
el local para que actuaran nuestros 
paisanos. 
L a Agrupación Artística Rcinosa-
na ha hecho una excursión- de arte 
y de amor. No queremos reseñar la 
'velada porqn? cultos corresponsales 
dr i'oriódiicos de Pa.Icncia, Burgos, 
Santander y Madrid lo harán. A nos-
otros, cronastas que tomamos la no-
ta rápida," bástanos decir que la 
Agrupación cosechó inimidad do 
aplausos 'y' Q116 obtuvo un éxitp ro-
tundo. L a organización, llevada con 
escrupuilosidad, como corresponde a 
cilementos de una entidad coral que 
hace patria- con sus excursiones. Es-
te viaje, que estrecha- las relaciones 
entre Herrera y Reinosa, tiene un 
vaW moral, y de fondo, es un buen 
paso que la excursión del Arte y del 
Amor dió con la firimeza de las dili-
gentes atenciones' y el regalo de 
unos versos que suenan aún en la 
diafanidad diel ambiente dorado y 
azul... 
V I C E N T E RAMOS 
-12 julio 1926. 
C á m a r a Of ic ia l 
ícofa 
iEsta anv'l'-i'i c b-hró ay-cir sesiión 
oxíraOTdiinaia.a, ».,.pn€i&!ívliníla ••. -por don •• 
Femando Baiil icda y 'asi^tiéndo. en-; 
iré otros vocailicte, .e4;,>p:rcsi.(leide! del 
Consejo de ' Fmúi&iúb, • don Antonio 
Vallina., y el praaLd/Giiiite de la Fedc-
Daeión Momltáfíioaa Cai!tflico-Aig!riainla¿ 
don José Siaritos. 
• ..Expuesto ed oíbjeit'o do la reuni/óu: 
«Nece'sr.dad de prateccTiíón anaiMci !;:-
Bm paira laia fátoiicais de quesos y 
iniaTirtequillas)) y aimiplliiiados poir al-
giuinoa- seño:nos voiaailidsi los datos y 
razones qimo, además dfe 'probar Ja 
justicia de da piGiticicm en defensa 
de la Agroicuiltiuna y Qanadeiría Mon-
tañeiga, cprne oarusti'tuyen la riiqueza 
ipn-fnicmcllLal do la provincia y acop-
. tandií como ininy opertiuino el moanen-
to, ya (jue al Goblnmo que rige los 
•dieslilnos de la niaoión se píreocupa 
jí-áiati-'ctairfnni'e en prcitogeir los pro-, 
, cüuidlos agrrícóüais osipañolies, se acor-
fió noim'rn-'T ü m CcunMan ccampnes-
lia dcil, sieñicir proisidenfe y tres voaa-
lias pasa qne TOiyfam & Madrid y ex-
poagon p':.r.s-oniarjnuon'te al' piriccúdente 
diel Gobciorno las aflpi/naciones dé Itía 
ag^icuütqiios y • gamdíircs de la Mon-
tixña. 
S u c e s o s d 
':Eil buen alcalde hoy prescribe 
si no es en su oficio lego, 
Jim-piar con Licor del P0J0 
hasta las bocas de riego. 
VVVVVVVV1AAÂ WIAVVVVVAA.VV̂ aWVVVVWVWVT. 





Ayer • tarde, cuando se haílaba 
jugando en Ja pJaya del Sardinero, 
se ¡hirió en un pie, coii un casco 
de botella, un niñito de nuestro 
particular y. estimado amigo el doc-
tor señor 'Tomé; 
En el auto fué trasladado al Sa-
natorio de la Alfonsina, donde fué 
curado por el referido médico y el 
señeir Alonso, que además le pusie-
ron una inyección de suero ajitilr,-
nán ico,. para evitar comiplicaciones. 
E s de laimentar que las personas 
que meriendan en las playas no 
tengan más cuidado con las botellas 
y a la autoridad compete dictar una 
disposición en sentido que eviíc m i -
gracias semejantes a la mencionada. 
, ; 1 1—v 
E v i t a e í c o n t a g i o 
d e g r i p e , t i f u s , 
t u b e r c u l o s i s , v i -
e a y e r 
Una pedrada. 
,A-las cuatro de la tarde dcil: do-
mingo, y ballámlose prestando el 
servicio de riego en la calle de Isa-
bel la Católica, el clhico Eduardo 
.Melero Trinátans recibió una fuer-
te pedrada, curándosele en la Casa 
de Socorro de una herida contusa, 
'con probable hundimiento de ía re-
gión retroaurícola. Pronóstico reser-
ívado. 
E l Juzgado de guardia intervino 
en el suceso, siendo trasladado el 
herido al Hospital en una camilla 
de. la Cruz Roja. 
L a pedrada, se la dió el muohadho 
Hafael Ruiz (¡onzález. 
Se cao por la escalera. 
L a vecina ile ,1a calle de'Juan de 
la Cosa, 19, .Manuela Madariaga 
Galderón,~ticái fereinta y cuatro año-, 
tuvo la desgracia de caerse por la 
escalera, RUfriondo una extensa he-
rnia conlnsa, en la región frontal y 
distensión ''ligamentosa del hombro 
izquierdo. 
En una camilla de. la Cruz Roja 
se la trasladó a su domicilio, des-
pués de convenientemente asistida 
en la Casa de Socorro. 
Accidentes de] trabajo. 
íEn el Depósito Franco, y traba-
jando para don Francisco Novela, 
^ pirodnjo quemadura l en ambas 
piernas y en ambos pies el obreiro 
Luciano Gutiérrez, de treinta y cua-
, tro años. 
Santiago López Molina, de treinta 
y dos años, se causó una contusión 
en la región inguinal. Patrono el 
excelentísimo Ayuntamiento. 
Casa de Socorro. 
Entre otros de escasa importancia, 
anteayer y ayer fuciron asistidos en 
este benéfico establecimiento: 
Antonio Viena Nava, do nueve 
años, de ligera con-tusión en la cara 
dorsal del pie derecho. 
Josó González Gil, de doce años, 
de herida contusa en la mejilla de-
recha. 
José Pérez Hernández, de veinti-
cinco años, de hcirida incisa en el 
dedo pulgar de la mano izquierda. 
.-Manuel Cuevais Helguera, do diez 
y ocho años, meses, de ingestión de 
bencina. Se le lavó el estómago. 
/Salvador González y González, de 
diez y nueve años, de herida ¡contu-
sa con pérdida do substancia, en la 
región maxilar derecha, otra inci-sa 
en el dedo pulgar de la maiio dcire-
chc y contusión en la espalda. 
Antonio González y González, de 
trece años, do herida contusa en la 
pierna dereciha. 
Salvador González y García, de 
trece años, de erosiones en la cara 
•y en la mejilla izquierda. 
Ramardinó San Segundo, de trein-
ta y un años, de erosiones en la me-
jilla izquierda. 
Ramón Herrera Vega, de veinti-
siete años, de herida incisa en la 
cara dorsal de la mano dereoha. 
Emilio Quintana García, de trein-
•ta y un años, de contusioiK'» en 
ambas iregiones escapuüíares, en la 
región'Imnbar, en la .mano derecha 
y en el muslo izquierdo. 
1 Ensebio Francisco Riancho:, de 
treinta y un años, de contusión en 
la muñeca izquierda. 
Si su hijito está débil, paliducho, 
triste, sin ganas de jugar, dele LAC-
TOFITINA, el tónico reconstituyen-
tie infantil por excelencia. 
Del Gobierno civil. 
Encauzamiento y 
obras de mejora en 
bahía 
Dice el ministro de Fomento. 
E l señor Oreja Elósegui, y como 
reapuesta ia una carta que dirigió a-1 
ministro de Fomento, recomendando 
el proyecto de enca-uzandento y 
otras obras de mejora en Ja. parte 
Norte de Ja bahía, ha recibido una 
comunicacáón de dicho ministerio, 
dkdendo que se procurará aotivar la 
resahición del importante asunito, 
para que pueda subastarse la obra 
e iniciarse su' construcción en el más 
breve plazo. : 
Los médicos catalanes. 
En la mañana de ayer recibió el 
gobernador la visita de una Comi-
sión, de unótfacos catalánes que ha 
llegado a nuestra población con pro-
pósito de visitar los balnearios de 
la provincia. 
Estos doctores traían para el se-
ñor Oreja EJósegui un cariñoso sa-
ludo del gobernador de Barcelona-, 
ateneaón y visita que agradeció ínti-
mamente el representante del Go-
bierno en nuestra capital. 
Otras visitas. 
También estuvieron, ayer en el des-
pacho oficial :de la autoridad guber-
nativa el presidente de la Asociación 
provincial de Ganaderos, don José 
Antonáo Quijáno, .para tratar de in-
teresantes cuestiones relacionadas 
con la Asociación que preside, y al 
gerente del Gran Casino del Sardi-
nero, don Adrián Navas, que fué a 
cumplimentar al señor Oreja Elóse-
gui. 
De la inauguración de casas 
baratas. 
E l gobernador dijo anoche a los 
peniodistas que el delegado guberna-
[tilvo don Antonáo de da Escosaira, 
que en su nombre había asistido el 
domingo a la inauguración de un gru-
po de casos baratas para obreros de 
Nueva Montaña, le había elogiado 
calurosamente dicha obra social, que 
viene a aminorar el problema de la 
vivienda obrera. 
Mul'.ns de Abastos. 
Por la Junta provincial de Abas-
tos han sidd impuestas últimamente 
Jas • siguientes multas : 
De 350 pesetas a doña Carmen de 
Campo, dé. Trcceño, por tenencia d< 
pesas dispuestas para la defrauda 
ción. 
Do 250, a don Antonio No'icga 
do San Vicente de' Ja Barquera, poi 
vender pan con falta de peso. 
De 150, a don Juan José Horna. 
de Añoro, por tenencia, de medida; 
dcil sistema 'antiguo dispueíila.s par^ 
la defraudación,. 
Do 25, al Gremio de Pescadorcí, 
de San Vicente de la Barquera-, por 
vender pan con fsi'ta de peso. 
De 25, a don FeJipe Agüero, de 
Guarnizo ; a don Alejandro Robinot, 
de Astillero ; a don Antonio Herre-
ría, don Agustín Haya, don Daniel 
Haya y don Ricardo Sañudo, d© Es-
calante ; a don Joaquín Campo, de 
El Ailvareo; a don Antonio Sánchez, 
de VaJlines; a doña Carmen del 
Campo, de Trecefio; a Ja señora 
Viuda de Julián González, de Rei-
nosa, y a doña Pilar de Ja Sota, do 
Puente de Arce, por no enviar sus 
notas de precios a Ja aprobación de 
esta Junta, 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVV̂^ 
T R I B U N A L E S 
Sentencias. 
E n la causa seguida por los deli-
tos de detención de correspondencia 
y desacato contra Patricio Baldome-
ro, so ha dictado sentencia absolu-
toria. 
—También se ha dictado sentencia; 
en la instruida por tenencia de ar-
mas, contra ^Joaquín Trincado, coñ-
denajidole a la pea do un mes y un 
día de arresto mayor y multa de 
cien pesetas. 
VVVâ WVVVVVVAA.\VVVVV\VWVVWW\AA'VVVV\Vt> 
E s p e c t á c u l o s , 
Teatro Pereda.—Compañía argen-
tina RiveranDe Rosas. Hoy, a las sije-
te de Ja tarde y a. las diez y tres 
cuartos do Ja noche, estreno de la 
hermosa comedia en tres cuadres, 
«Mienten Jos hombres». Estreno del 
apropósito cómico en un acto, «Bue-
nos Aires». 
Pabellón Narbó:i.—Hoy, giran éxi-
to: (tSelLeioeiniG» iS. A. presenta a Glo-
'lüa Swünfeon y Mlaflliom Hamilton, 
en el intenso dramia del Oeste/en ' 
seife actos, «Bajo el láJligo», de gran 
emoción. 
La vida es afeare] 
para quien lleva la a learía 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su m a l e s t a r 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
a l egr ías de la vida. 
ÍÍ 
L e r a y L e r a . 
Ofrecen a su n u m e r o s a y d i s t ingu ida c l i en te la y a l p ú -
bl ico en g e n e r a l , s u n u e v a c a s a - s u c u r s a l en l a ca l l e de l a 
B l a n c a , n ú m e r o 5, donde t r a b a i a r á n con p r e f e r e n c i a 
C A M I S E R I A , R O P A B L A N C A y G E N E R O S D E P U N T O . 
c . 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
Recibido el surtido comple- I A I N N A X / A / ' I O N 
to de ia temporada, visiten »-» * m l l W V f U ^ l W l l 
Novedades de señora y tejidos en general. 
ARO X I . PAGINA B E L P U E B L O 13 DE J U H o 
A g u a s m i n e f á l c s 
^ '̂W\/vvv^^vvv^v^A,v\^v^A '̂Wvv^ '̂v^v\^^vvw»i 
P u r g a n t e & , % 
H 
j y 
M A D R I D 
íiuto.r.iar, ¡ ame F.} 68.75; E. D y C, 
e^Sa- B. GS.ÍIO; A. G y i r , U8,85. 
ExtCíídor (i>;u " 81,85. 
.\llii,i!il,ix3;i))l • "líf^O, srniios F y 1), 
f^,75; C, 15 y A, 9270. 
Idean 1ÓI7, {)2.5ü. • 
IV's" !•(!?, eu,m), 101 Ao. 
Idrui . fciM ÜXI, IQg/tS. 
í d e m atoriil. 102,45. 
.Id&ui jimi:<>. 101,85. 
EdIÉn iM;T,;o!iii-b.ro, 102,20. 
. IQédulliais Daiiiico Hipotecario 4 por 
100, . 90. 
Idean 5 por 100, 09,50. 
' m m e ¡HM- ioo, io9,9o. 
Actílanes: 
I'.wnco (IK1 ÉJspíaáiia. 025. 
Dánico do! Río do la. P lak j , 47. 
Rameo Qe^inaíl, 8í-,o0. 
T;t.Ka-."o>. 19G. 




•Vi'ciünül.es, ),,! jmoiia. 303. 
aNg;it€is, p/rinicria, 69,75. 
-Ast'uirias. pranana, 67,20. 
L\C;!IÍ:O, 6 par 100, 102,10. 
Río;j-iiit,o, 6 par ICO, 98,75. 
.Tám - f r a Fez. 95,75. 
Hidircc^A'iliica BsipañokL, 6 por 100. 
a 95. 
Ct!duVa:s argieinrt-mias, 2,61.; 




F i l í e o s Ixéyas , 13-40. 
B I L B A O 
Acciones 
EI;I;S£O do Viiizca.yn., 1.C.65. 
Wkñeo 'QÚyxM, 85. 
Fap-; , i a lí-ü ia# x i . 100. 
UM'OU EspVaíbdj^ Exip'asivnis, 192. 
Obíigacioness 
"• >Fo:óirii'(U-;iii-j:\ d d Nctfíbe de E s p a ñ a , 
pnmicca,, 6!».7l). 
Iidíéln (iel efe Aisi'.,un¡a«, Gal icia y 
! . 1 ' ; ! , priín/ji'a., 67.-
HirlroeL.'ialaiiiea lbt'ii-¡ofi. 0 por 100, 
1925; 90. 
—Aülos Hovnos de Vizcaya, 5 par 
100 l i t o , 95. 
Idean 6 por luí), 102,50. 
S A N T A N D E R 
Céda l a s 5 por 100, a 99,25 por 1U0; 
pesstfas 31.000. 
Vaienciaaaas 5.50, a 93 por 100; po-f 
.setas 10.000. • • 
T r a s a t l á n t i c a s 5,50, a 93,50 por 100; 
pesetas 37.500. 
Viesgos 6 por 100, a 92 por 100; 
pesetas 12.500. 
Alicantes E, a 79,10 por 100; pe-
setas 14.500. 
etAiras ru&oáw; (¿linca. 
« d a ga;i-za 'a .d .a» , obefrtura; Ros-' 
&ini. 
Si 'UioNDA PAUTE 
'tSerenata e s p a ñ o l a » ; Saco del Va-
lle , 
•••F! pLiriao de resas» , f a n t a s í a ; 
Cliapí. 
<J'-¡ dúo d.- I;i Ai'j ic.-i'iila.", ju ta ; Ca-' 
íiadlóro. 
AíDDiación Ins t i uc l iva tic Depcn. 
dientas municipalssi—(N• .ta oiftclb-: 
• f í i ) . - -Hny -HCTII d-ipii'SWa^l.a pet o-; a 
Ay ¡•uitücián, en el i-lxciru). AVIMIÍM-
'núesmó, riJia inBtoriicia-.cii ' la que se 
r-i.Ciciila la i i :.:i|.uwx;in en ol lieylaaaa]-
to ÚG siiihail/tieímios do aquellos ean-; 
Ud«is qu?:.', siim ' dwda, por o l r i i lo . 
no fuioroni iliídlaiíüéis cnianiido se coai-
foccicaó ¿el j.—«LA D I R E C T I V A . 
La Caridad tíe Santander.—El mo-
virniento del Asilo en el d í a ríe ayer 
fué ep s:ivuie,nte: 
íComadas distr ibuidas, 707. 
ÉtgtiáJrieiais oaiisatlas ñ o r iranpenli-
tes, 22. * 
A d t ó a B eúélsmí&s en el Entable-
cii'iierKtri, 162. 
r /Tús ica .—Programa de léig obras 
que ojoeula.iá 1103/ l a Raaada n iun i -
cipal , desde las oclio y inedia, en. 
el Pasco de Pea edo.: 
i'PvIM'vIíA PARTE 
'«ígon ginu-boH, paso-dobFe; Frai:eo. 
VVVVVMAíVVVV̂AAAAAAíVVlA'VVVVVAAiVVVVVVVVX'VW 
u n a buena 
c o s t u m b r e 
n o p a d e z c o d e e s t r e ñ i m i e n t o , 
c a u s a d e j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n i m u o , p o r q u e 
t o m o 
Todo el mundo 
C a j a , 2 p e s e t a s . 
C a j i t a d e e n s a y o , 3 0 . c é n t i m o s 
forqu ocjorn U alsi 
fofqtc prtrltoci iu afaoMlm* 
pMqit dúiihcá d uii» itico, 
fttcfiu fivoreuD U digeslioe. 
Forcpn MD iittiiíiiH al pcUfefe 
fef̂ ui CM aolurbiu d lita. 
ftr Util al alcuu át Itám 
BstiMainJeifloi Daímau Oüvercs, $. A. 
Puco óidmliii. 14 BARCELONA 
Aceite ex t ra láno S A N T A A M A L I A , en los principales esttiblcciinie^ 
de u l t ramar inos . Precio, 27 peseta» l a t a de d.ie .̂.lyj,lp3 bjn, 
T E L E F O N O 29-99 
Situado en lo más pintoresco del Sar-
dinero. Ccr i im de primer orden. 
Servicio espl índido. Crifé c.rDyes. 
CUARTETO SOTO 
Bepresentante: J O S E M A R I A B A R B O S A . - C i s n e r o s r ? , sefun. 
do. v San Francisco. 1. t ercero .—8ANTANDEI l , 
P a r a (os e x á m e n e s de s e p -
t i e m b r e . 
Lecciones do asignaturaa del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecho^ 
por profesor de Segunda Enseñanza.. 
Razón en esta Administración. 
M a t í a s M o w i n c k e l 
(Hijo de Jorge Mowincke l ) 
s A ^ T A ^ 1 3 ^ K 
Unica Casa de Coloniales en la pro-
incia que se dedica exclusivamente a 
(la importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 
Oficinas: Ve lasco , 11 . -Teléf . 471 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
F A V O R y L A P I Z E son las mejores 
y están, garantizadas. Accesorios de 
todas clases. U N I C O ta l ler de repa-
raciones. P R E C I O S MAS B A R A T O S 
Q U E N A D I E . No comprar sin con-
Baltarnos precios. Motos « INDIAN» 
y «FAVOR» 





GPAM VÍA, 15 
M'X-.ÓHii.atxi. 
— " W - " 
c PEI ÁYOrÓ-gnis 
ÍECCÍwi I¿Cf!L¿A 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , pa-
ra la p roducc ión del cafó E x p r é s s . 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etoótera. 
P í a l o - d e l - d í a : Salteadu de ccruero 
a la Priuiam-. 
B a j a d e p r e c i o s 
N u e v o s M o d e l o s - P i e z a s d e 
r e c a m b i o 
G e n e r a l E s p a r t e r o o í i c i T i a 
n ú m e r o n - G A R A J E C E N -
T R A L - T e l é f o n o S- l a 
BATBRIAfí lDE A C U M U L A D O B B f 
W 1 L L A R B 
oara automóvi les y radio 
Aparatos de Radio-telefonfo 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O E I O S D B R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
P a s e o d ? P e r e d a , n ú m e r o 21 
fpor C a l d e r ó n ) - 5 4 N T A N D B H 
E H E X C E S O , M A L 
L t W T & D O S P O P . E L 
E J E M i Q O , S E £ ¥ > T ? . ; < ] 
c o n m i B A Ñ O D S 
Tonifica, cyud?. a las diges(¡0ft9$ y sbre 
el apetito, ovando Iss énfyrooii&ctos dt 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T O M A G O 
D ü S P E P S í A 
I M A P E T E ^ C S A 
DÍAiRREAS n m O B 
y Wiitfos que, a veess, alternan con KTOBlRitfiT'J 
V ÚLCERA 
dtLEatúraago 
D I S E ^ T c R Í A 
Muy usado oontra dtefíMS de ios fliíos. iiwtuso 
en la époci dsl uñTfrf y DÍflí 
33 AÑOS DE ¿XITGS CONSTANTES 
Ensáyase una bolnlls y se ncUfi pronto qu* 
el eníormo cóme: (tfiŝ  tllglaro nlojo;1 y s« 
iiutre, ciipindaso oo sss'J:'" cop. stl'VW). 
S JSselBí iKt'h. r.v.i\sít\ñ:i ¡wra ir- is •' -'M 
"inta: Scrrnno, SO, Farroácici, MAaf.iO 
y prlnclpíiles de! mundo ^ 
•in ¡¡pro 
S E A L Q U I L A por femipcfeádaí 
un hü't.e] carca de Sa-ntander, 
con giran luiOTta cercada súlire 
sí y con garaje. I n ío rma i r an 
caí l a . Admini&'.'racii'ui. 
Comidas económicas. Langos-
ta lodos los días. 
A t i C I L L E R O , NÚM- 23 
L O C A L pV'..ra tal ler rnecá iuco 
y giara^j -se uccosit'a, en sfti'o. 
:tMi!.rÍ!-(.. l)irigi-r-!-V u San Fran-
cisco; 33.. 
T R A S P A S O urgo dé sa lón liñi-
pifli)ot as, " buena pn.iM'oquia y 
m u y a c m ü t a d o . Obispo Pla-
za. Esquina Méndcz-Niíñez. 
P A P E L BLANCO pa ra ...enwiL-
ver a CINCO"PESETAS los diez 
kilos, se vjEQdfi en estó perió-
dico. 
0..,5&. V I V A , . p'¿TaiKXs&ti$,z 
.;e-J-?--.?.\ C.-VKTEEA NIJ i ' iYA BE' 
'M^iífeequeos p a r » ¿firajíisioí---
Gar*Wi! pava hormigón anv.wóo 1 
guí/íiJo lavado para jardines y 
p a s e o s . — P í d a s e » J o s é do B i l 
bao, oficina ©n Gjsmnrgo. S a l é 
V E N D E S E ca?a de campo, 
gira.iKle, con luz, titnbres. 
Bignaia, b a ñ o , j a r d í n y buerta 
coai bonnosas frutas, próxima 
Sanilander, a tres minutos de 
tnaaivía y 'fe/uróoairril. Parle 
sirve para indusliria.-—Infor-
mairá José Banilo^ Avenida 3e 
Alfonso XÍI I .—'Es lauco . 
PLATERÍA. Julián San Ju&a. 
»tí©t*« para regalo. EelojM 
de t-oda? cla.Bf;i!. 22, San Fran-
tsco. 22. 8antand«r. 
A V J C U L T O R E S ? 
tli •; 'id viu-siras aves . I 
. hU ^OÍiiiOÜ y oblcHd-éi:- • 
• . -.'-.'IGWLZ. .r'suhscics • -. 
r Mft'f s ur gmi suttidt 
ñ 3»éÓid catálo-fe 
,Re'Preseiita¡n,te en Sarttantlerr: 
José M a r í a Barbosa; Cisneroa, 
7, ^eg^ndo. 
V I U D A D E i S í S N I E Q A 
Fdbrícc de fallar, biselar 
y restaurar fodc cíase tf0 
fuñas, espero» d3 ias for-
reas msdidzs'que ''éé'á& 
see. Cuadros grabados y 
molduras d'-l paia \t 6*-
(rmijerm. 
S E A L Q U I L A po^a i 'ani iüa, p i -
só toflo coiifart, mdiíaFnfi.; sol 
todo el d í a , ¡.ns-laluri'.-n-'s d.) 
aigniiá; i r í a y éaliWnte, luz. -tin-r-
lünes.y ga.s, cuan-io dé b a ñ o ; jeu-
ba lUÓiv;:-:!.- rin- s. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
' Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAhl DE HERRERA. 2 
¿PARA E N F E R M E D A D E S 
D E L P E C H O ? 
IniyicwioiiiGs lUiRvri'cana.s, cien-
•tilict'ároiKf') •ún-ic-as ¡.ana el lira-
tswnicinjto. dc .bi tnb^ixuáoíjis 
pilirinonai'. A n í b a l , 1H. 
ClOÍl o-jorciciu en j p ^ i á ; ' Pu-
ran/t-o vaSMloj" Aurabal, 18. -
San t í u ide r . *v 
V E N D O - A L Q U I L O piso Peina 
Victar ia , capaz seis camas, 
y i # á s l iah íu .—In. iürma bar 
"Ceautral».—Somoir-rostro, 2. 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
•y D E V E f s S T A E N F A ^ K í A ^ I A S D R O W F f > í a ' - . Y PPf !FüMF!3!A5 
La C á s a ^ m e j o r 
su r t ida e n ] e l 
r amo. 
Ul t imos modelos 
en nuevos c o l ó ; es a precios s in competencia . 
Con nuevas e i m p o r t a n t í s i m a s 
rebajas, se l iqu idan : 
-pares calzado, en var ios modelos , para 
s e ñ o r a , cabal lero y n i ñ o s , desde 
TRES a DIEZ pesetas par. 
S u c u r s a l R ú m . 5 . - A m o s d e E s c a l a n t e , 8 
0 d u r e z a s en tos pies? 
Enitonces n-o h a usado el 
único réraedio infalible 
C a l l i c i d a C u e r d a 
( C a l l i c i d a V é l e z ) 
que los quita radicalmente 
en tres días, y sólo cuesta 
1,29 pesetas frasco. 
A L N O R T E de la PCiiiza da N"-
ifta-iu-vi a.! r¡'.illa so segimdo P'-
W , ct.ii sorvicin JihjdQpcindrJtó». 
•en Ctfó;'¿t., con ja rd ín .—Iní '^ -
m«a (xM'x Adnmr'sihiaiciéfl. 
E N CASA p'j.i'I.icyj'.ar a - im# 
1 Kiiii dos liujtiapbtfés lijos o n'á-
íjilmóniiu; c v a cenia a l , burt^a 
liatiMaclciines y rtiücíin liífijP' 
ZÍI..—IVJI e - la ' A'.tnriaiiiíiráciyJ' 
liMcifei i ji-áiii. 
r 
E N S I T I O cti::.írici. ^ u ^ f l » 
yxi-c.:o liíáriiT.¡aicioini£S., buenia \'x!-
JA* y {itgtKa. pnvp.-V.ii-̂  paji» 
íliir.—Iiivfu.unert; S^n Kraacis- • 
co, 31. óísáki^t 
nASA MATE M.!.>:>'-•, azulajo* 
• ('-i a- {:•'..a giiebofi, a p r ^ » 
• con éhnopfeii —A! an teii l; i .P ri^16' 
ra, ¿ü: T ^ é í o n o , -i-S-k 
PIANO magiMfficÓ, lodo d c.';l' 
v i joro de bronce, cuerdas 
zadas, vendo en 800 peseta!?, 
o lo cutuibio par muebles u 
cAros objritiis. aEl ÉjW«S -iC 
Noe», MuoUe, 20 (esquina "-i 
Ca'lder.ü'n). 
S E N E C E S I T A w l r;i'ir...:^-1' 
paira pi.-...—Hc-lcl Cuníiincn^1-
D t o r . V i ñ a 
,3 
ÍJlrafaxn ionios anadéanos, 
gpnaai oilcacia on las . i-nfei*1"' 
tófctes dr! jiecliu. Anabal , 
SaaL'tain.di-!r. 
SEllORitAS DE R0DRI8UEZ 
fnfemas, medio pensionistas «f, 
erkdn. M A R T I L L O , 5 1/ í"cü,sa 
" JUUIO DE 192G 
I L P V E U O C» 
" • • ' ^ • • ^ "^ i i í rm i " ' ! i r i fi ir a n , IÍ, • nfr uní •• 
Camisas p l á n c l i a desda . . . , , 3,75 
— ¡Señora — 2,70 — 
t r a j e s n i ñ o — ó 50 
— H o m b r e , l f n a — 25,(0 
— M e c á n i c o — . . . . , 10,00 
e n l o s 
i TU íll 
r 
S;i b a ñ a s c a m e r a s g i - á n d e s desde 3,70 Ptas . 
A l m o h a d o n e s - v a i n i c a — 1,10 — 
T o a l l a s f e lpa g r a n d e s — C, lo — 
P a ñ u e l o s bols i l lo — S M — 
Piezas H o l a n d a , 2 ) metros — 2<i,00 — 
' í ' e la A b a n a s 1(30 m aDcho desde 1,70 IHas. 
L a n a s c lase b u e n a p a r a trajes . 3,00 — 
E s t a m b r t í S finos — — 8,75 — 
A m e r i c a n a s nunto n o v e d a d . . 40,00 — 
C a l z o n c i l l o s h o m b r e 2,00 -
C a l c e t i n e s h o m b r e desde 
Panta lones nifio — 
— H o m b r e — 
P a n a 
L a n a tennis 
. 0,(X) P t a s . 
. 2,50 — 
. 4 ,00, — 
. 5,00 — 
. 20,00 — 
L 
T a m b i é n e n l o s d e m á s a r t í c u l o s d e l a G a s a p r e c i o s ¿ O p o f 1 0 0 m e n o s d e s u v a l o r , i n c l u s o S a s t r e r í a a m e d i d a . 
A p r e s ú r e s e a c o m p r a r a n t e s q u e s e a g o t e n l o ® a r t í c u l o s á é e 
^ q u e a h o r a p u e d e c o m p r a r p o r m e n o s d e l a m i t a d . 
I r t i á c e n e s " L A B A T A L L A " . - - A t a r a z a n a s , 
p o r l o 
^ K E O I O S r a i j o s 




üobitos d cuesta ía carne nssfcsaria 
p^ra preparar 1 (ítro da caido, é \ á 
m, el cembust ibl - j r e r jue rkb 
para l a c o c c i ó n durante h a r á s 
enteras . 
•cuestan 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a r t ó l e s 
N u e v o t r i u n f o 
d e l a s a f a m a d a s b i c i c l e t a s 
.11!.—! i l ^ - •• 
J U I C I O , 1 1 - 5 0 2 0 
11 G r a n P r e m i o D e l a g e 
V A b s o l u t o C é s a r M o l í , s o b r e D é 
M u e l l e , i e . « 8 A N T A N D e i t 
S - . E N F ^ ^ l M O é D E L A V I S T A ! ! 
A - C \ 71/1 ÍÁ Q m i o p e » , p r é s b i t a s 
1% \ J I V J L 1% O n i v i s t a s c f l ^ i j l l e s 
ÓOTI sólo frií-oi-'o-narsc raí las sie á'ea c-on rJ niara-vilk.so prodüc-
to iuiJiajK» <lo fairia mundial. LO I l )ü3 evita v.'is é uso de Jos len-
y adquiriréis una envidiable vista, iíiidíuso las nevsuaas sep-
i;iaú. n.) • ras. Ped'id hoy mismo ol interesante libro gratis. Dep. general: Sig. Ugo Mn-
a-onie, rvla.zzctta. A. Faacptíe, 1 (Vc-mero) Nápoli (lia.li-i). 
LINEA'A CUBA Y MEJICO • ' 
PJ{()K1MAS SALIDAS DE. SANTANDER 
El vapor ALFONSO XJÍÍ saldrá el 17 de julio. 
Id . ORfSTORAL COLON safará el 8 de agosto. 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el SO de agosto. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre. 
Id . ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembre. 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembi-e. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga cou destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMP1CO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y coihedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas r>49-50 
Para Veraciiiz > 592-75 
Para Tampico > 692-75 
Para más iafonne» y condiciones, dirigir*? a «uí fcreat&S 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Poseo de Pereda. M.—Teléfono 88.—jDí-
telefónica: G E L P E R a i -
Grafios vapores correos lioisiitos 
SIEEVÍCIO RAPIDO D E PASAJEROS CADA V1IÍÍT* 
Í J l A ñ P E S D E SANTANDER A HABANA, VJSBACMJUli 
ffAMPICO t NUEVA ORLEAN1 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE 8ANTANDEJI 
SPAARNDAM 
L E E R D A M 
I B P A A R N D A 2 I 
MAASDASÍ 
iEDAM 
K E N D A M I 




L E E R D A M 
JSPAARNDAH 
MAASDAM 
9 28 e julio. 
^ 8 de teptiembífc 
• tB d leptiemlxNt 
1 20 de octubre, 
i 10 de noviembre* 
* SO noviembre (viaje éx-
traordinarip)» 
í> !9 de noviembre* 
¡> i í de diciembre. 
I 13 de enero 
» 61 de enero 
S d febrero 
9. 16 ê mano 
• '4 ¿e abril 





IPMITÍENDQ CARGA T PASAJEROS D I C A M I S A 
t ffJCROEEA CLA8H 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
b v a á ., Atetas 68a,M 
R H Í M n I t m n tm* § ^ Z Z Z Z Z Z i i S j m 
'íiiíra Orle&iti R fif .fi 
SE »S?OE precio* eatin inblnídoa todoi loa impueitoi, me-
not a Nuev» Orleair», qne «on ocho dollare mát. 
TAMBIÉN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D I 
ÍDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Erfcoa vapores son completamente nuevo», estando dotadot 
de todos loa adelantos modernos, siendo «u tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
eon de una y doa literas. En T E R C E R A C L A S E , loi camŝ -
íotes ion de DOS, CUATRO j S E I S L I T E R A S . E l pa»aje 
de TERCERA C L A S E dispone,, además, dé magnífico» CO-
MEDORES, FUMADOR-FS, BAÑOS, D U C H A S y de maf-
feífita biblioteca, con obras de los mejore» fcutorei, £1 pét-
«onai a uu servicio es todo español.. 
"Sé recomienda a ios ¿efiorei pasajero» due se preeeafifll 
«B esta Agencia oon cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger »us billete^ 
Para toda claee de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA. Wad-Ráf, S, 
píaf.—Apartado de Correoi, nám. f t—TELEQRAMA1 x 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—BANTANDEB, 
U R G - A M E R I K A 1 L I N I E 
tt^'-^io HAPIDO VÍE v i ¿ V » ^ É 8 $éM§ti*~0Í4sñtiiH€i & ^ W f 
Gota, Dolores 
fieudiaüsfiios , ^ • ' ^ 
ERj)XlMA« SALIDAS DEL PUERTO DE 8 A N T A M D U 
m tí d« septiembre I i ITOLEDQ. 
Kl 14 de octubre R S ¡BOLSATIl, 
m 4 de dicieinbm l R COLSHOr 
Klaal^eaío cargs y p*»«j«roí de 1." y S." áase, 1." eSonómlci | M 
PRECIOS DEL PASAJEEN T E R C E R A C L A S E 
Rftfi Habana-; peseta» 525, niá» 14,50 de impuesto». Total, peseta» RS8,M<—KaW 
Hí» y ffampico • pesetas 675, más 7,75 de impuestos. Total, peaeta» 681,71, 
JEttoi vapores están construidos con todos lo» adelantog moderno» y son de •obr» 
üiíofl por el eimerado trato que en ello'i reciben loí B*»Ajero» i e *oda» la.» f t ogSf fkM' 





M u j e r a s e í i á r t i r i z a d a s 
s e j s ü J 
d e m 
i 
P A R A C A H A B A w « 
II de J U L I O , vapor OROPESA. 
25 de J U L I O , vapor ORiOím*> 
3 de AGOSTO, vapor ORI ANA. 
82 de AGOSTO, vapor ORCpMA^ 
B SEPTIEMBRE, vapor ORTKOA 
19 SEPTIEMBRE, vapor OÍ{TTA. 
24 de OCTUBRE, vapor OROYA. 
¡JpiMido vía CANAL D E PANAMA a Cristó-
(Colón), Balboa (Panamá), Caílao, Molien-
Arica, Iquiqué, Antofagasta, Valpaa-aíso y 
wo« puertos de Perú y Chile. ADMITEN PA-
WJEROS DE l.«, t> y B.* C L A S E Y CARGA. 















Patejereí (fi cámarí:.—Para servicio de !WI 
«spVlol^B esV-s buquéí, 1 i •tta^ cama-re ros y ,co«i-
vmo» eepaCole» encargacU»» d« hacer plato» W 
•Stilo aai país. 
jBe faa^en rebaja» a fan;iJi»»,M « a c e r d o ^ 
^craipaHía» de teatro», etc., y sa billete» ¿•á i«* 
/ y uelfcv 
Pasajero» de tercefi clase.—ft̂ >Bt ilojadoa va 
.Biénicn« y ventilados enmaróte» de do», cu*-
tro, «eis y ocho literas (estos últimoa, reserva-
do» para familias numerosa»), y las comida*, de 
variwio menú, ion servida.» por céumvrero» •» 
amplio» comedores y condimentada» por cocina-
roa espafiole». Disponen de baño, salón de fii' 
mar, etc., y eapacios* cubierta de paseo. 
Precio de pacaje.—Para puertos de Pitó»-
má, Perú, Chile y América CeatraJ.i aolieíUa'W 
:S ^ AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
P A 8 E 0 ; D E PEREDA^ ni»». 1 .^Tt t i fmía tS. 
Telesramu i leiefonemáf: BABTEREECHBA. 
El dolor es la suerte del artrítico: 
Ooiotéí-'ag'Jdos neuralgias, auñ imien-
tos de Ja k'oía y del reumatismo, sufri-
usientos físicos y morales ds fas enfét-
inedades de ía piel suplicios de.las 
varices ilebitis, ulceras varicosas, arre-
batos de cabeza malos periódicos do 
las mujeres todas estas miserias la-r 
mcotablcs causadas, por los vicios de 
la sangre hacen de la vida un verdadero 
martirio. Pero el artritismo es al linal 
votrojd^gracias al DEPURATIVO 
¡UCHELÉT rectificadora de la sangre 
por excelencia y universalmenle acon-
sejado por los especialistas mas repu-
tados. El DEPURATIVO RICHELET 
triunfa en ¡os dolores mas antiguos ci-
catriza las Hagas borra toda sena! de 
la enfermedad de la piel y libra al or-
ganismo de toxinas que la envenenan. 
Cndn frasro vn accompañado do un (uüeto 
illuslrado. I1'' vtínla en (odas las buenas Farma-
cias y Dró¿iierÍBs, l.aboiuiono L. IJIGHELET, 
de / í edan , riie du neirort, Bayoñne iFmhviÜ). 
O C H E 
U N 
Como purgantes, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos, y OrogueHat. 
En Farmacia! B A B C E I J O N A 
¡ConsnmMo por las Compa&as de los ferrocarrUas Áú 
Koi te de España, de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a ía fronte! a poí» 
saguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Cópipañlas Trasatlántica y otras Empresas de Na-
legación, nacionales y extranjeras. Declarados sl° 
«siTares ál Cardiff por el Almirantazgo portuguéSo 
Carftonas de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
'; merados.—Para centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o a . 
» A G A N S £ P S D 3 D O S A L A S O C I E & A S ) 
S á i j L L t r í A S S P A Ñ O L A o — B A R G E L O H A 
Pétayo, .5, ÍBarcelona, o a su agente en MADRID0 
áoÉ Ramón Topete, Alfonso Xí í , I O I . — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa° 
tía.—GI |ÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Éspañola.—VALENCIA, don Rafael ToraS, 
Para otros informes y precios a las oficinas da l a 
S O C I E ñ A J * M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
— 
• » » • ».»-^-^-»?.» ̂  ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ » 
HUEVO preparado coimpueato de esencia da aa& Süasb 
ftituye con gran «entaia al bicarbonato en todo» aw 
«sos.—Caja 0,5c pts. Bicarbonato de losa L"I1HÍIÍIIIWIJ 
áe gHcero-rosfa*o dé cal de CREOSOTAK.^-'íaiereiVo 
Posís, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genera^ 
& e p Ó 9 Í t o s D o c t o r B e n e d i e t m c SBA,7?i,S 
B u t M M l w a K. P E H E Z D E L M O W I f O j - M W f f l « • KM t m u i M f 
m j m > m m 
Este n t e r o consta de 
Üoas. ionaatliín de la proiiat^ 
L a gran fiesta montañesa del domingo 
En lo sucesivo debe ser la Diputa 
ción provincial la que organice 
la fiesta 
Las reinas de la fiesta del «Día de Santander», representantes de lospartidos judiciales, en el Ayunta-
miento, después del acto allí celebrado. (F Samot,.) 
IVWVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AA^AVVVVVVVVVVX a^VVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVV\'VVVWVWV\^WVV» 
Las Reinas al Ayuntamiento. 
D^sde las diez de l a (mañana los 
ailrodedoiiois deil HoteJ Gómez ©sta-
l>ajL llenos de púbilico, ansioso de 'ad-
m i r a r l a belleza de las reinas de la 
capi ta l y la provincia, que momen-
tos d e s p u é s h a b í a n de i r al Ayunta-
miento por entre una m r ü t i t u d do 
piersonaa que se a p a ñ a b a en las ca-
lles del trayecto para presenciar el 
Bimpátáco cortejo. 
A las once en pointo l legó ad Ho-
teH Ja be l l í s ima reina de Castro Ur-
dáales , s e ñ o r i t a Margar i t a Ba.rrón, 
que vino en au tomóv i l , a c o m p a ñ a d a 
de dos d i s t inguádos directivos de la 
.Sociedad Coral de aquella encanta-
dorn ciudad. 
Hechas las presentaciones de r i -
gor, el presidente de la Asociación 
hizo entrega a cada una de las red-
nas de una preciosa medalla de oro, 
con cadena del mismo rico mebal, 
en Ja que estaba grabada la corres-
pondiente dedicatoria y la fecha en 
que se celebraba Ja fiesta. . 
Pocos momentos de spués fueron 
subiendo a los Jujosos landós , equi-
pados a la inglipsa por las cocheras 
de Hcrga , las once bellas mucha-
chas Teresa S imón , Carmina Bala-
p l é c , ' P i l a r í n Buscillos, Margar i t a 
P a r r ó n , Anton ia S á m a n o , GJopia 
Alonso, Consuelo Blanco, M a r í a Je-
s ú s Sánchez , M a r í a Illades, Cipria-
nn- G a t i é r r c z y GJoiia Rodr íguez . 
Anrovediando el magníf ico d í a do 
ROÍ todo Santander se echó a l a ca-
lle, presenciando miles de personas 
ol paso de l a interesante comitiva, a 
H que pnecedía la banda popular de 
Torrelavega tocaaido alegres pasa-
calle.?. Dando escolta a las reinas 
¡fueron gíin-idos mozos de los coros 
m o n t a ñ e s e s . 
F " el Ayuntamiento. 
E n ©I por ta l del Ayuntamiento se 
h a b í a colocado- la banda municipal 
de Santander, que estuvo tocando 
todo el tiempo que d u r ó l a recep-
ción. 
Pi r es(a;r ausente en aquel mo-
art-nto el s e ñ o r de la Vega, rec ib ió 
a las reinas en Ja sala principaJ el 
n i imor teniente áJca lde s e ñ o r Ga-
lán, quien, a c o m p a ñ a d o de ama Co-
miisión do concejaJes, las inv i tó a 
pasar aJ sa.lón verde, donde, tanto 
a ellas como a sus a c o m p a ñ a n t e s y 
mozas de T a ñ o s y Ruiloba, que «je 
halmun agregado a la comitiva, so 
Jan obsequ ió con un esp lénd ido y ex-
quiEÍto «lunch». 
Poco d e s p u é s volvieron a pasar 
-las bellas muchachas- al salón de la 
M m M & i ddr igióndolas la pailabra el 
señor Ga l án , quien, felicísimo de ex-
l)rr ión, las dió l a bienvenida en 
nombre de Ja ciudad, dedicando un 
madvigal a su belleza y rogándo le s 
nuo manifestasiem en sus respectivos 
Ayuntamientos el placer con que la 
capitaJ h a b Ü acogido su presencia. 
Acto seguido, el s eño r G a l á n y el 
s eño r Dorao fueron colocando a las 
s i m p á t i c a s j óvenes las bandas de los 
partidos judiiciaJes y las diademas, 
que eran s ímbolo de su efímero rei-
nado. 
Momentos d e s p u é s de las doce lle-
gó aJ Ayunta ináen to el alcalde pro-
pietario, que fué recibido con cari-
ñoso saJudo por todos los circuns-
tantes. 
E l s e ñ o r de Ja Vega hizo t a m b i é n 
uso de l a palabra parafraseando el 
discurso del s e ñ o r G a l á n , al que con-
testaron Jas reinas con sus aplausos. 
A I poco rato salieron las encanta-
doras muchachas y montando de 
nuevo en los coches regresaron al 
Hote l de spués de haber dado un pa-
seo por Ja poblac ión y llegando has-
ta la P e n í n s u i a de la Magdalena. 
El concierto de la banda 
de Torrelavega. 
Pasado el cortejo de las reinas, 
miles de personas se agruparon alre-
diedor deJ quiosco para o i r el con-
cierto que la banda popular de To-
rredavega hab í a de dar, bajo la d i -
recc ión del maestro L á z a r o . 
Todas Jas obras fueron interpre-
tadas admirahlcm,ente por la s impá-
t ica ag rupac ión , que fué muy aplaiz-
dida y felicitada. 
Afluencia de forasteros. 
Durante toda la m a ñ a n a , y hasta 
la hora de comenzar Ja fiesta mon-
t ñ e s a de Ja plaza de toros, Jlegaron 
aJ a ciudad en vaporcitos. autobu-
ses y ferrocarriles cientos de foras-
teros, que invadieron los cafés , ba-
res," restoranes y tiendas de comi-
dias. 
La fiesta de la plaza de toros. 
Desílb las tres de "la tarde comen-
zó a notarse animación en los alre-
dedores de la plaza, llegando los 
t r a n v í a s abarrotados de aficionados 
a Ja música- y bailes de la región. 
Comenzó la fiesta con la presenta-
ción de los famosos r i te ros herma-
nos Media vi l la , de Vi lkpresente , a 
Jes que siguieron Jas tocadoras de 
pandereta Filomena Garc ía y V i t o n -
na Arel", de Casar de Periedo ; Flo-
d e ü n a F e r n á n d e z y r in idad Gómez , 
de Prascs de Toranzo. y Milagros 
G u t i é r r e z y Angela Gu t i é r r ez , de Ta-
pie, siendo todas ellas muy aplau-
didas. 
Las mi'•mas pr.n.deretr'ras y k>s mia-
mos pitaros tocaron para que baila-
sen Jas pareips premiadas en eJ Con-
curso de l Teatro Pereda., entusias-. 
• mando aJ púbilico l a qwe g a n ó eJ p r i -
mer premio, formada ñor Tomasa 
Abasca.l y Paiulino Rodr íguez , 
j D e s p u é s cantaron las monís imas 
' n i ñ a s de Viérnoiles «La t a r a r a » ' y 
, «La carrasquilla^, dirigidas por la 
s e ñ o r a maestra del pueblo. No hay 
liara qué decir oue el (Jcilicioso gmi-
no fué ovarionadír- imo ,por la gracia 
f üe sus movimieiitos ^ eJ eacainto dg 
sus voces infantiles. 
Te imanó la primera parte con la 
p r e s e n t a c i ó n de los pioa-yos de Ta-
ñ o s que, como los de Viérnoiles, que 
danzaron luego, merecieron los ho-
nores de ser muy aplaudidos. 
Como la r e l ac ión de todos los que 
in tervinieron en esta inraejorablo 
fiesta m o n t a ñ e s a o c u p a r í a mucho es-
pacio, nos l imitaremos a seña l a r los 
eilementos que m á s llamaron la aten-
c ión del públ ico , ya por la belleza 
de sus canciones, ya por su afinación 
o ya por su agi l idad y destreza en 
el difícil arte de Ja danza. 
C o r r e s p o n d i ó el puesto de honor a 
l a Corad de Santander, que obtuvo 
un de sus mayores tr iunfos con 'a 
i n t e r p r e t a c i ó n de la rapsodia del 
maestro S á e z de Adana, «De rome-
ría.». Es muy difícil que ninguna 
ag rupac ión coral llegue a dominar 
tan bien una obra y a cantarla con 
m á s afimación y justeza- E l públ ico, 
subyugado por eJ dominio y el arte 
de Jos simpáiticos orfeonistas, rom-
pió en estmendosa ovación, l a cual 
o b l i g ó ' a aqué l lo s a cantar otra obra, 
que fué t a m b i é n muy aplaaidida. 
Otro éx i to s eña l ado obtuvieron 
t a m b i é n é los cantadores Cesá reo Ve-
larde, Tolesforo Sierra, Isaac. Ruiz 
y Aurel io Ruiz, las cantadoras de 
Caries ,y los cedebrados coros mon-
t a ñ e s e s , que saJieron vestidos con 
trajes de aldeano. 
No menos celebrados fueron los 
grupos de mozas y mozos de Runle-
bâ , que bailairon eJ «San tu» y los 
ve in t iún mozos del mismo pueblo, 
que interpretaron a maravi l la la tra-
dicionaJ danza de las lanzas, núme-
ro do gramdics difi'-uiH.ades. GJÍÜJ? fue-
ron vencidas por dichos jóvenes con-
singular m a e s t r í a . 
Presidieron la . f ies ta las reinas de 
Santandea* y la provincia. 
Un comen+irio. i 
Los eternos enemigos de los pe-
riodistas sautanderinos, que consti-
t u y e n un núcleo casi tan importan-
te como la mi tad de la. pob. 'ación, 
és tán de enhorabuena. La Asocia-
ción de la Prensa, que se preocupa 
con sus inoresos. l í c i t amen te conse-
guidos arriesgando su menguado ca-
p i t a l , de r^ivia.r, en la parte que con-
cdejTvo a h>s P'wjivrvj médico-f i rm; i -
ecuticos, la. v ida de sus asociados, 
pe rd ió cil domin-To algunos miles de 
pesetas, no muches, pero los sufi-
cientes para dosanimar'a a organi-
zar e-pectácuilos de la índo le dal que 
nos ocupa. 
L a labor de la jAsociaf-ión de l a 
Prensa, en el sentido de exsJtar 
nuestras viejas costumbres regióna-
Jes, sacando del de rván de lo apoli-
Uado e inservible, lo m á s bello de 
la pirovincia, es una cosa innf'gabl'?. 
Pero l a Asociación do la Píéfesa de-
¡ be por yem-ida ante la ixidáío-
reneda de las gentes de l a ciudad y 
dejar que vuelvan nuestros cán t icos 
y nuestras danzas a l olvido en que 
y a c í a n , porque con ello, al parecer, 
se d a r á n por satisfechos los envidio-
soal y los i nú t i l e s . Jas eternas coma-
dres murmuradoras que no pueden 
ver medrar aJ vecino sin que ellas 
echen su cuarto a espadas para po-
nerle como hoja de perejil.- : 
R e c o n ó z c a s e o no la mer i to r ia la. 
bor de Ja Asociac ión -de . la Prensa, 
es lo cierto que és t a , con su esfuer-
zo personal y pecuniario, con su re-
busca infal ible deT o t íp ico y t radá-
cionail, ha realizado una 'obra gigan-
tesca que se viene ahora abajo si 
una mano piadosa—la de la Diputa-
ción provincial , por ejemplo, que 
hoy preside un hembre tan inteligen-
te, t an culto y tan amante de la 
Montaña- como ci s e ñ o r López A r -
güeJlo1—no la sos í ieno , estimu'a.ndo 
a l a gente joven de- las mi deas, por 
medio de concurses y de fiestas, a 
continuar desen ferrando la trr.di-
ción para nne nuestras viejas cos-
tumbivs pueble; ni ñas- 'no se pierdan 
para siemprp. 
L a Asociación de la Prensa se im-
puso un'¡'noble del>er v lo ha cumpli-
do con crece57, pero l a - ingra t i tud , la 
i.ndiferenicivi., Ja envidia y el odio la 
han echado por tiérr-a cu unos m i -
nutos. Que Dios no les t é n g a e;v 
cuenta su ma'a i ^ t e ^ i ó n a los cul-
pables que ai' perjudicarnos a nos-
otros los per íodás tas , y a l a Provin-
c ia entera, han quitado a Santan-
der una hermosa fiesta., de las que 
Ho e s t á muy sobrada la ciudad, y a 
unos cuantos industriales el medio 
de ganarse honrademente unos du-
ros que no h a b r í a n de sobrarles. 
'V* 'VVVVVVl /VVVVVVVVVVVVVV^^ 




E n l a tarde de ayer c i r cu ló por l a 
ciudad l a a larmante no t ic ia de que 
en las minas de Camargo h b í a ocu-
r r i d o u n -grave aoc ideñ te , costando 
l a v ida a dos obreros. 
FeJizmente no fué as í , quedando 
reducido ei hecho a un desprendi-
miento de t i e r ras que envolvió a 
tres trabajadores que descansaban 
d e s p u é s de l a comida y uno de los 
cuales fué sacado con s í n t o m a s de 
asfixia, pero que se repuso imne-
d í a í a m e n t e quedando fuera de pe-
l ig ro . 
Todos los compañeii os de los arras-
trados por el corr imiento de t ierras, 
se apresuraron a prestarles auxi l io , 
r iva l izando en t an human i t a r i a 
tarea. , i 
En Nueva Montaña 
Inauguración de un b a r r i o 
obrero 
Es una verdadera l á s t i m a que 
cuando "un sector de l a gran famil ia 
obrera, que cuando un impor tante 
grupo de hombres, pertenecientes a 
l a clase proletaria, trata- de emanci-
parse en parte, apoyado en sus i n i -
ciativas por sus mismos patronos; 
que cuando amos y criados, jefes y 
subordinados, contemplan sonrientes 
y satisfechos el recluitado de los p r i -
meros pasos encaminados a mejorar 
las condiciones de la clase humilde, 
haya algo que, aunque sólo sea tem-
poralmente, venga a alterar la paz 
cuotidiana de l a vida obrera. 
Nos ' referinos a la anormalidad 
que ss ha producido en las explota-
ciones e industrias por efecto de la 
huelga inglesa. «Un mal nunca vie-
ne solo»—dice el refrán—, y efecti-
vamente, la nac ión b r i t á n i c a , p r in -
cipail productora y abastecedora del 
mercado mundial de bulla, atravi?-
i a una agud í s ima crisis, que reper-
oute, tr iste y asoiladora, en muchas 
dé nuestras industrias nacionales. 
«X11 ova M o n t a ñ a » , la importante fac-
t o r í a deJ. hierro y del acero de. San: 
taijdcr, no p o d í a esquivar el golpe 
que de frente la a s i l a r a el paro in -
glés, i Y al decir «Nueva M o n t a ñ a » , 
queremos decir patronos y obreros, 
entre cuyos ú l t imos se encuentra un 
p u ñ a d o de cultos, laboriosos y hon-
rad í s imos hijos del trabajo, q w s 
bien mirado, han dado un paso de 
gigante en pro del mejoramiento co-
lectivo de la clase. Y este plazo de 
que habilaraós es la consecución de 
los fines reailizados con .la construc-
ción de un barrio de casas baratas 
para ellos mismos que, a inicip+iva 
deJ prestigioso s e ñ o r don Luis Rom-
bo, y con la coone rac ión de las i m -
portantes industrias Nueva Monta-
ñ a y Ja «Ir rsa», se i n a u g u r ó oficial-
mente eJ domingo, a Jas once de Ja 
m a ñ a n a . 
BJ moderno barr io obrero se halla 
instaJado a orillas de l a ' carretera 
que deede Peñacas t i l l o conduce á la 
isla del Oleo y muy pr-ximo ta} puen-
te del ferrocarr i l deJ Norte . Forma 
un admirable, conjunto, en calles muy 
bien alineadas, y consta, de dieciseis 
viviendas amplias, cómodas e h ig ié -
nicas. Contiene cada una tres habi-
taciones-donnitorios, comedor, coci-
na y retrete, con amplio ves t íbu lo , 
t i l lado de madera en los suelos y cie-
loraso. Muy bien acabadas estas 
plantas bajas, unidas por grupos, su 
parte exter ior es realmente agrada-
ble, y sobije la puerta de entrada, a 
modo de dosel, oevan un t e j a d i l b 
que las ^a mucha gracia. Son, en re-
sumen, s unas viviendas saneadas y 
altamente confortables. 
Se hallan ocupadas actualmente 
por Jos siguientes obreros • <3 
Recio, Apo l ina r Estrada y j ] 
Ruiz (presidente, secretario v V^1 
ro, respectivamente, "de la s • 
Cooperativa «Montaña») ; A AI| 
Recio, Gabino López . Felisa 1^ | 
R a m ó n Sobremazas, Isidoro Q | 
do, Eugenio Aparicio, Leonc ia^ 
fíoz, Cir íaco "Pereda, JoS(; A •1,Jj 
Marccilino Recio, Norberto A] 1 
S c m á n Frechi l la y EnúJiano ^l¡. 
L a e jecución y materiales i 
dos en las obras han costado 155 
pesetas, cuyo capital le ha sido fa/] 
l i tado a l a ci tada Sociedad p0r 
Caja Colaboradora. Como 
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entidJ 
constructora de casas baratas j 
c ib i rá muy en breve el corres, 
diente auxil io del, Estado. 
EJ exce l en t í s imo Ayuntamion^ 
Santander ha otorgado también 
ra l a construcci-n de esta Wrriad 
la importante cantidad de dos I 
pesetas. 
A la hora citada dió comion^ 
acto oficial de la inaugimuión. 
una solemne misa de campiña 
bre una de has fachadas habíase; 
safio un precioso altar, adornad, 
con flores y ramaje, en el que ei 
tuoso y celosís imo párroco de Pcfi 
castillo, don Casimiro García Tiis 
ro, ofició el santo sacrificio. E] 
p á t i c o orfeón «La Lira», que desin 
teresadamente p r e s t ó su conairgo 
acto, i n t e r p r e t ó muy bien la 
Terminada és t a , el párroco 
G a r c í a p roced ió a la bemlición d 
la barriada, en una de cuyas pai 
des a p a r e c i ó una placa con la 
guiente i n s c r i p c i ó n : 
«Cons t ru ido por iniciativa de d 
Lnis Rombo, con l a cooperación 
«Nueva M o n t a ñ a » y «La Irrsas. 
Acto seguido, el señor secretó 
de l a Comisión organizadora, di 
Apol inar Estrada, hab lé eri 
s e n t a c i ó n de las dieciseis famili, 
oue integran el moderno bariio, dan-
do las gracias a las autnridades ci-
viles, • mil i tares y eclesiásticas qm 
honraron el acto con su 
a las Sociedades «Irrsa» y «Nuevi 
M o n t a ñ a » y a cuantos, diresta o i 
directamente, hubieran cooperado 
t an humanitar ia obra social. 
D e s p u é s hizo uso de la palabra 
s e ñ o r Rombo, quien dijo que veíi 
realizada una obra de amor que de-| 
b í a .mantenerse a toda coáta. para 
ejemplo de los d e m á s . 
E l alcalde de Santander, don Ka 
fael de la Vega L a m e r á , pronunc'j 
un b r i l l an t e discurso con su acos-
tumbrada y peculiar elocuencia, di-
ciendo, entre otras cosas, que pa-
tronos y obreros, jefes y subordina-
dos, h a b í a n llevado a feliz término 
una mejora importante, cual es la-
de dotar de vivienda a la clase obre-
ra, y a d v i r t i ó que no se dejara sor-
prender el elemento trabaiador, por 
quienes, con apariencias de cordero 
y llevando en su interior infencuv 
nes de lobo, t r a ta ra de acercarse. 
E l señor de l a Vega Lamerá fué 
muy aplaudido por su brillante P6" 
ro rac ión . 
E l delegado del gobernador, señor 
E-scosura, t a m b i é n pronunció breves 
y sentidlas frases, siendo aplaudid 
Ent re los asistentes al acto vino8 
t a m b i é n a don Marino CoterilMn 
r e p r e s e n t a c i ó n de Nueva l ' o n ^ 
y a don Ricardo Concha; subdirec-
tor del Monte de Piedad. 
Terminado eJ acto, autoridades e 
invitados fueron obsequiados c00 
pastas y licores. 
A lo expuesto no agregâ 103 W 
mientario aJguno : únicamente desea 
mos oue lo reailizado por estos bue-
nos obreros sirva de estímulo a ol'r°J 




• E n lia Aaaimiblea oeüdxrada ^ 
9 del mes aicrtiuia;! fué olegi'Ia 11 ^ 
Jaimltia dl i rect im, necaiyanido Io5 
gis m loa siguiienif.es peñon^**. j | 
Rresi)d>ein(t.e: don Lucaaffio -
brea. 
1 Viilce-ipnesi dente: doai-
Ccinde. 
Seioratainio: d m José »• ^ ^ ¡ o . 
E N L A P A R T E S U P E R I O R . - I n t e r e s a n ^ grupo de mozas y mozos 
do nuilcba que realizaron el c lás ico baile a lo llano, obteniendo un 
gran é x i t o . ~ E N L A I N F E R I O R . — L o s «picayistas» del pueblo de 
Taños, quo fueron muy aplnuciiclcs. (F . Samot.) 
TesiciriGiro: señcinita Oairanion _ 
Comlliador: don Dioniisio ^ T ^ j . 
BiibDioitísciario: dmi A r n ^ l v ' y 
VacaHias: don Vennanoio ' 
dton Gíregcinio Gavia. (r&sió*1 
L a aotual Dimodlilva, em ^ ¡ ¿ T a 
dio u n anmpilio. pmogr.aiin/a de "j ^ 
popajibi:-, pireiti^nide i;niPr-ial,|'r . ¿ # 
dadetro coiráetcir a osto anitó^ ' 
icjifcdléndcllo en filazo bievc 
